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MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peningkatan mutu sumber daya manusia yang dilakukan secara
berencana, terarah, dan terkoordmasi merupakan syarat mutlak bagi suatu
negara untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang. Sejalan
dengan itu, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1989, pendidikan nasional ditujukan untuk mencerdaskan kehidup-
an bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Selain
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta sehatjasmani dan rohani, ditegaskan pula bahwa manusia Indonesia seutuhnya
itu juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dengan penegas-
an demikian berarti peningkatan kualitas sumber daya manusia itu
haruslah dilakukan dalam konteks peningkatan pengetahuan dan
keterampilan. Peningkatan pengetahu^ dan keterampilan itu sendiri pada
gihrannya identik dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknoloei
(iptek). ^
Dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, faktor
bah^a mempunyai peranan yang sangat penting. Karena konsep-konsep
iptek itu sendin sebagian terbesar masih Yertulis dalam bahasa asing,
khususnya bahasa Inggris. Oleh sebab itu, tingkat penguasaan iptek yang
diperlukan dalam pembangunan dapat dikatakan berbanding sejajar
dengan tingkat penguasaan bahasa asing tersebut.
Namun demikian, kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini
memperlihatkan kenyataan bahwa yang menguasai bahasa asing (baca:
bahasa Inggris) itu jumlahnya sangat tidak berarti jika dibandingkan
dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Kenyataan itu
merupakan kendala, baik terhadap upaya pemanfaatan dan pengembangan
iptek itu sendiri, maupun terhadap upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusianya. Oleh karena itu, konsep-konsep iptek yang masih
teitulis dalam bahasa asing itu perlu segera disebarluaskan pengertiannya
dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh rata-rata anggota
masyarakat Indonesia, yakni bahasa Indonesia.
Akan tetapi, hams disadari pula bahwa upaya penyebarluasan
konsep-konsep iptek itu sendiri tidaklah mudah dilaksanakan, temtama
karena dalam bahasa Indonesia belum cukup tersedia istilah-istilah yang
diperlukan. Akibatnya, penuangan konsep-konsep iptek im mel^ui
penulisan berbagai karapgan ilmiah dalam bahasa Indonesia menjadi
makin tertinggal dari perkembangan dan kemajuan ipteknya itu sendiri.
Itulah sebabnya, maka melalui kerjasama dengan Malaysia sejak tahun
1972 dan kerjasama yang diperluas dengan Bmnei Damssalam sejak
tahun 1985, pakar-pakar iptek Indonesia yang mewakili per^man tinggi-
perguman tinggi dan pusat-pusat penelitian, memberikan bantuan
keahliannya kepada usaha Pusat Pembinaan dan Pengembang^ B^^a,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam menyusun istilah-istilah
iptek, khususnya imtuk bidang matematika, biologi, fisika, dan ki^a.
Saya menyambut gembira diterbitkannya hasil yang telah dicapai
dalam upaya penyusunan istilah-istilah iptek itu dalam bentuk glosarium
seperti ini. Saya percaya, melalui terbitan yang berisi daftar istilah atau
glosarium untuk masing-masing bidang ilmu ini, upaya penyebartoan
konsep-konsep iptek dapat lebih berhasil-guna. Lebih dari itu, penerbitan
demikian ini memperlihatkan pula dengan jelas rentangan benang merah
antara pembakuan peristilahan di satu pihak dan peningkatan sumber
daya manusia di pihak lain.
Mudah-mudahan Glosarium Biologi yang diterbitkan dalam rangka
Kongres Bahasa Indonesia VI ini tidak saja bermanfaat bagi para ^ i,
pengajar, dan mahasiswa di bidang ilmu yang bersangkutan, tetapi juga
bagi masyarakat pemakai pada umumnya.
Jakarta, 28 Oktober 1993
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
\
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro
KATA PENGANTAR
KepaIa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Upaya pengembangan bahasa Indonesia diarahkan agar bahasa yang
berfiingsi sebagai bahasa negara dan bahasa nasional itu dapat digunakan
sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien, antara lain dalam
pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi modern. Salah satu
syarat utamanya ialah adanya perangkat peristilahan yang memadai.
Melalui wadah kerja sama antamegara MABBIM (Majelis Bahasa
Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia), Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa.dengan bantuan para ahli dari pelbagai perguruan
tinggi dan pusat penelitian di Indonesia telah menyusun istilah matematika,
biologi, fisika, dan kimia, serta menerbitkannya secara serentak dalam
bentuk daftar istilah atau glosarium yang komprehensif untuk masing-
masing bidang ilmu itu. Dengan diterbitkannya glosarium itu diharapkan
agar hasil pembakuan peristilahan yang telah dicapai selama ini dapat
dimanfaatkan oleh kalangan pemakai yang lebih luas, misalnya dalam
penyusunan buku teks, makalah, atau karangan ilmiah lainnya.
Sebapi salah satu perangkat peristilahan ilmu dasar, maka buku
Glosarium Biologi ini pun diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat
pemakainya. Saran-saran perbaikan dari para pemakai buku ini untuk
penerbitan berikutnya sangat kami nantikan. Akhimya, kepada Dr. Mien A.
Rifai yang telah mencurahkan tenaga, pikirto, dan keahliannya sebagai
koordinator penghimpunan dan pembentukan peristilahan biologi serta
penyunting buku ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya.




Glosarium Biologi ini merapakan hirapunan hasil pengembangan
peristilahan Indonesia pelbagai cabang biologi yang telah diusahakan Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sejak tahun 1974. Kegiatan tersebut
dilakukan dalam rangka kerja sama kebahasaan antar bangsa, mula-mula
dengan Malaysia (MBIM) dan kemudian juga bersama Brunei Darussalam
(MABBIM). Hasil pendahuluan penggarapan peristilahan itu telah diterbit-
kan Pusat Bahasa pada tahun 1979 berupa buku Daftar Istilah Biologi yang
memuat sekitar 6000 istilah biologi umum. Daftar itu disusun berdasarkan
kumpulan istilah yang dipakai Lembaga Biologi Nasional yang diperluas
dengan bahan yang diambil dari diktat kuliah biologi berbagai perguruan
tinggi, makalah yang dibacakan dalam bermacam pertemuan, karya ilmiah
yang diterbitkan dalam beberapa majalah, dan sumber-sumber lainnya.
Dari semula sudah dirasakan adanya kekurangan mendasar pada
daftar istilah yang diterbitkan untuk diperkenalkan secara umum itu, baik
dalam segi metodologi pemilihan, ketuntasan cakupan maupun keluasan
pemasyarakatannya. Karena itu sejak tahun 1982 pembentukan istilah
biologi dilakukan melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan bersistem.
Untuk itu terlebih dulu disusun klasifikasi bidang dan cabang-cabang
biologi secara menyeluruh, lalu untuk setiap cabang yang akan ditangani
dilakukan pemilihan dan penyusunan perangkat peristilahan pokok yang
diperlukannya. Dengan berpatokan pada saran UNESCO yang menyatakan
bahwa suatu cabang ihnu itu membutuhkan sekitar 1000 istilah pokok, akan
dapatlah perangkat peristilahannya dihimpun dengan saksama, bertaat asas,
menyeluruh dan tuntas. Sesudah memahami makna konsep setiap istilah
dengan baik, padanan istilah Indonesianya lalu dibentuk berlandaskan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempumakan, Pedoman
Umum Pembentukan Istilah serta Pedoman Khusus Pembentukan Istilah
Biologi yang disepakati MABBIM.
Berdasarkan pendekatan itu maka setahap demi setahap dalam
waktu sepuluh tahun terakhir ini diseleksi dan disepakati sekitar 25.000
peristilahan biologi, yang meliputi cabang biologi umum, morfologi,
histologi, anatomi, fisiologi, reproduksi, genetika, paleontolgi, evolusi,
ekologi, biogeografi, etologi, biokimia, biofisika, biometri, peralatan,
taksonomi botani (ganggang, lumut, paku, tumbuhan biji), zoologi (proto
zoa, invertebrata, vertebrata) dan mikrobiologi (virus, bakteri, jamur) serta
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sejemput cabang biologi terapan yang menonjol keperluannya seperti bio-
teknologi, fitopatologi dan entomologi. Bersamaan dengan itu penggarapan
kamus istilah beberapa cabang biologi mulai dilakukan pula dan sebagian
telah diterbitkan. Jadi perangkat istilah yang siap diperkenalkan kepada
masyarakat itu dilengkapi dengan batasan makna konsep yang didukungnya,
dengan harapan bahwa pembakuan istilah termaksud akan dapat dicapal
lebih cepat.
Namun karena proses pembuatan kamus tadi tidaklah secepat
seperti direncanakan maka himpunan istilah yang berhasil dibentuk tadi
tidak cepat tersebar meluas. Padahal keperluan akan istilah tadi semakin
mendesak sejalan dengan meningkatnya minat terhadap peningkatan
manfaat suber daya hayati untuk keperluan pembangunan. Penerbitan
Glosarium Biologi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan basil kegiatan
pembentukan istilah yang sudah disepakati MABBIM agar dapat segera
dip^i dalam komunikasi biologi. Sesudah diadakan penyelarasan dengan
peristilahan bidang kimia, fisika dan matematika serta dilakukan
penyiangan (terutama yang menyangkut nama takson) dan penyuntingan
terhadap semua peristilahan yang terkumpul, maka dihasilkan hampir
20.000 istilah biologi yang disajikan berikut ini.
Penyusunan daftar ribuan istilah berbagai cabang biologi dan
pembentukan padanannya dalam bah^a Indonesia dengan sendirinya telah
melibatkan banyak orang dengan pelbagai kespesialisasian yang berkiprah
di bermacam lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Mereka yang
banyak mendarmabaktikan kepakarannya antara lain adalah (berdasarkan
urutan abjad nama depannya) Prof. Dr. Acmad Baihaki (UNPAD), Prof.
Dr. Achmad Joenoes (UNPAD), Dr. Aliena Sutasurya (ITB), Prof. Dr.
Barizi (IPB), almarhum Prof. Dr. Dakimah Dwidjoseputro (HOP Malang),
Prof. Dr. Edi Guhardja (IPB), Dr. Elizabeth A. Widjaja (Puslitbang
Biologi), Prof. Ir. Gembong Tjitrosoepomo (UGM), Ir. Hartini Ramelan
(Puslitbang Pertanian), Dra. Hasiana Kramadibrata (ITB), Prof. Dr. Indra-
wati Gandjar (UI), Dr. Kartono Mohammad (IDI), Dr. Mien A Rifai
(Puslitbang Biologi), Prof. Dr. Nawangsari Sugiri (IPB), Dr. Ir. Ratna Siri
Hadiutomo (IPB), Dr. Singgih Sigit (IPB), Prof. Dr. Ir. Siti Soetarmi
Tjitrosoma (IPB), Dr. Soenartono Adisoemarto (Puslitbang Bioteknologi),
Dra. Sri Hajati Widodo (ITB), Prof. Dr. Sukarya Somadikarta (UI), Drs.
Sumitro S^tiyoso (UI), Prof. Dr. Ir. Sutrisno Hadi (UNMUL) dan Prof!
Dr. Ir. Triharso (UGM). Banyak di antara mereka yang sering menjadi
peserta dalam pertemuan Panitia Keqa Sama Kebahasaan dan sidang Pakar
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MABBIM atau menjadi penitusan dalam Majelis Bahasa Brunei Danissa-
1am, Indonesia dan Malaysia. Selain aktif menyiapkan daftar dan memikir-
kan padanan Indonesianya mereka juga giat mencoba memasarkan basil
kegiatan pembentukan istilah yang dihasilkan di dalam dan di luar ling-
kungan kerja mereka masing-masing. Dalam berbagai kesempatan puluhan
pakar biologi lain beserta sederetan mahasiswa dari beberapa perguraan
tinggi telah diundang pula untuk menyumbangkan saran, pendapat, kritikan
dan masukan lain. Karena melibatkan pakar dari tempat yang berbeda-beda
itu maka dapatlah dikatakan bahwa istilah yang dihimpun dalam G/ownwrn
Biologi ini tidaklah berwama "lokal", sehingga dapat diharapkan istilah-
istilah yang resmi ini dapat cepat dibakukan pemakaiannya oleh berbagai
Valangan di segala pelosok tanah air.
Usaha pembentukan istilah biologi Indonesia tadi telah diperlancar
oleh bantuan kebahasaan yang diberikan oleh Drs. Abdul Gaffar Ruskhan,
H. Abdul Mutalib, B.A., Drs. Adi Sunaryo, Prof. Dr. Anton M.
Moeliono, Dra. Brwina Burhanuddin, Dr. Hans Lapoliwa, Drs. Lukman
Hakim, Dr. Sri Sukesi Adiwimarta, Dra. Sri Timur Suratman, Drs. Tony
S. Rachmadie dan Dr. Yayah Lumintaintang, semuanya dari Pusat Pem-
binaan dan Pengembangan Bahasa. Dengan tidak jemu-jemunya mereka
menjawab semua pertanyaan dan memecahkan segala persoalan yang
menyangkut kelayakan, ketepatan, ketajaman pemaknaan atau kemenduaan
kata Indonesia yang dipertimbangkan untuk dijadikan istilah ilmiah. Dalam
kaitan ini maka kerja sama dengan koordinator istilah bidang kimia Dr- A.
Hadyana Pudjaatmaka (Kalbe Farma), bidang matematika Dr. Djati
Kerami (UI), dan bidang fisika Dr. Liek Wilardjo (UKSW) dalam
menyelaraskan istilah yang disepakati untuk diterima telah lebih memantap-
kan usaha pembentukan, pembinaan, pengembangan dan pembakuan
peristilahan biologi.
Selain itu Pusat Bahasa telah pula menyediakan kemudahan dengan
jalan memperbantukan tenaga Drs. H. A. Patoni, Drs. Ahmad Banta, Dra.
Ermitati dan Drs. Zulkamain untuk bertindak sebagai sekretaris. Walaupun
tidak berlatar belakang biologi mereka secara tekun dan penuh kesabaran
serta pengertian telah terus-menerus merekam kemajuan kegiatan peng-
himpunan dan pembentukan istilah biologi Indonesia ini. Selanjutnya jasa
komputerisasi dan bantuan logistik lain telah diberikan oleh Drs. Dedi
Puryadi, almarhum Drs. M. Syafii Zein dan Sdri. Siti Rohajawati.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa daftar istilah yang disajikan
berikut ini masih jauh dari kesempumaan. Karena itu dengan sepenuh hati
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kami mengharapkan adanya saran perbaikan dan kritik membangun dari
pembaca, terutama yang didasarkan pada pengalaman praktek mencobakan
pemakaian istilah yang ditawarkan ini dalam karya tulis ilmiah. Saran-saran
tersebiit supaya disampaikan langsung kepada Kepala Bidang Perkamusan
dan Peristilahan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jalan
Daksinq)ati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220.
Kepada semua pihak yang telah memungkinkan terlaksananya
penghimpunan, penyuntingan dan penerbitan Glosarium Biologi ini kami
san^aikan ucapan teruna kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Jakarta, 28 Oktober 1993
Koordinator Bidang Biologi PAKERSA
PETUNJUK PEMAKAIAN
1. Buku ini memuat daftar peristilahan hampir semua cabang biologi beser-
ta beberapa istilah bidang ilmu terkait lainnya yang sering dipakai dalam
komunikasi ilrniah biologi. Istilah-istilah tadi disusun menurut abjad
berdasarkan lema atau entri istilah Inggris atau istilah asing lain dengan
padanannya dalam bahasa Indonesia.
2. Pada umumnya untuk satu istilah asing hanya diberikan satu istilah
Indonesia sebagai padanannya. Jika diberikan lebih dan satu, maka isti
lah-istilah itu dapat merupakan sinonim yang diizinkan {organism -
makhluk, organisme), atau pemakaiannya hams melihat konteks {embryo
- janin/pada hewan, lembaga/pada tumbuhan), atau istilah asing tadi
memang mempunyai dua makna berbeda {germ - 1 nutfah; 2 kuman
penyakit).
3. Padanan bahasa Indonesia yang dibakukan dalam buku ini adalah istilah
utuh yang umum dipakai, yang dapat bempa kata dasar {species - jenis),
kata berimbuhan {inflorescence - perbungaan), kata reduplikasi (parent -
tetua) atau gabungan kata {calamus - pangkal bulunggas).
4. Lema istilah asing yang mempakan istilah yang ditumnkan dari istilah
asal dengan proses penggabungan lebih lanjut, hanya dimasukkan bila
diduga aVan mempercepat pembakuan (female parent - tetua induk; male
parent - tetua pejantan). Penggabungan lain yang disusun secara bertaat
asas tidak dimasukkan dalam lema {insectivorous mammals - m^alia
pemangsa serangga; continuous biological process - proses biologi
berkesinambungan, dan seterusnya tidak terdapat dalam glosarium ini).
5. Sehubungan dengan butir di atas, penggunaan upaya b^asa Indonesia
untuk menumnkan perangkat istilah bersistem amat dianjurkan. Dari
istilah survive - sintas, dapat ditumnkan survival - sintasan, survivor -
penyintas, survivable - tersintaskan, survivibility - ketersintasan, dan
survivorship — kesintasan. Beranjak dari istilah the isolate - isolasi, akan
diperoleh to isolate - mengisolasi, the isolation - pengisolasian, isolable -
terisolasikan, isolability - keterisolasian, dan demikian seterusnya.
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6. Berdasarkan analog! pola peluhnya menganak sungai dalam mengin-
donesiakan cordate dipakai frase menjantung dan bukannya berbentuk
jantung yang lebih panjang serta kurang efektif.
7. Bila akan mengindonesiakan ".. ,each part of all basidia of jew's ear
produces four basidiospores ..." dalam bahasa Indonesia baku orang
mengatakan "... setiap bagian semua basidinm jamur kuping menghasil-
kan empat basidiospora ..." dan bukan "... setiap bagian basidium-
basidium jamur kuping menghasilkan empat basidiospora-
basidiospora ..." ataupun "... setiap bagian basidia jamur kuping meng
hasilkan empat basidiospora-basidiospora ..." Bentuk-bentuk yang ter
akhir betul menurut tata bahasa Inggris tetapi menyalahi tata aturan
kalimat Indonesia baku. Karena itu istilah Indonesia yang dibakukan
kebanyakan merupakan bentuk tunggal saja. Jadi tidak ada istilah Indo
nesia aski, basidia, miselia, hifae di samping askus, basidium, miseliwn
dan hifa. Bila istilah-istilah terakhir ini memang perlu dijamakkan, maka






Dalam usaha membentuk istilah biologi Indonesia maka kumpulan
patokan dan saran yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bah^a
Indonesia yang Disempumakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah
hendaklah digunakan sebagai penuntun utama. Di samping itu perlu pula
diperhatikan ketentuan-ketentuan tambahan berikut, yang merupakan pe
lengkap khusus Pedoman Umum Pembentukan Istilah.
2. BAHASA LATIN DAN YUNANI
Dalam memungut istilah biologi asing yang berasal dari bahasa
Latin dan Yunani maka bentuk istilah yang lazim dipakai dalam kedua
bahasa itu supaya diperhatikan; pada umumnya ejaan bahasa Indonesia lebih
"dekat" kepada ejaan bahasa Latin daripada ejaan bahasa Inggris.




3. TATA NAMA BIOLOGI
Nama-nama ilmiah makhluk (baik ejaan maupun penerapaimya)
diperlakukan sepenuhnya sesuai dengan kode-kode tata nama biologi inter-
nasional yang berlakku.
Contoh: Coelenterata tetap Coelenterata
Reridophyta tetap Reridophyta
Bacillus anthracis tetap Bacillus anthracis
Istilah-istilah klasifikasi yang digunakan untuk memberikan penger-
tian hierarki dalam susunan sistematika dan tata nama dianggap sebagai
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masalah peristilahan biasa dan harus tunduk kepada Pedoman Umum
Pembentukan Istilah.
4. TATA NAMA DISIPLIN LAIN
Istilah-istilah yang berupa tata nama dari sumber luar biologi(misalnya kinua dan geografi) harus disesuaikan dengan peraturan tata





5. ISTILAH DAN NAMA DAERAH YANG DITURUNKAN DARI
NAMAILMIAH
Istilah dan nama daerah yang diturunkan dari nama ilmiah, penu-
Iisannya disesuaikan dengan sistem ejaan bahasa Indonesia dan tidak tunduk
kepada kode-kode tata nama biologi intemasional.





6. ISTILAH BERHURUF AWAL X
Untuk memenuhi ketentuan pengejaan dan menghindari salah baca,
penulisan istilah yang diturunkan dari gabungan istilah yang berawai
dengan huruf x dan morfem istilah lainnya perlu ditulis dengan memakai
tanda hubung.




7. GUGUS FIL-, -FIL, DAN -FILI
Gugus phyl- (yang berasal dari phyle = suku) dan phyll-, -phyll
dan -phyllous (dari phyllon = daun) ditranskripsi menjadi fil- dan -fil,
sedangkan -phil, -phile, -pfUlia, -philiac, -philic, -philous dan -phily (yang
berarti kecenderungan) ditranskripsi menjadi -flli. Bentuk adjel^if yang







zoophilic - bersifat zoofili
8. JENIS KATAISTILAH DAN KELOMPOK KATA
Dalam memungut istilah-istilah asing supaya dipilih bentuk jenis
kata yang mudah dijadikan akar dalam membentuk perangkat kata dengan
imbuhan-imbuhan bahasa Indonesia. Untuk menjelaskan hubungan kata
dalam kelompok kata majemuk, maka bentuk pewatas {modifier) dalam
bahasa Indonesia tidak selalu hams dinyatakan dengan akhiran asing (seper-
ti -ik atau -is).
Contoh: Inggris Indon^ia
botany botam
botanic garden kebun botam
(bukan kebun botanik)




plant genetic resources sumber daya genetika nabati
(bukan genetik atau genetis)















Pemimgutan istilah asing hendaklah dilakukan hanya terhadap isti-
lah-istilah yang sekarang umum dipakai dan yang kebenarannya tidak
diragukan; istilah yang sudah usang, tidak dipakai lagi atau yang pema-
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pori abdomen, lubang abdomen
iga abdomen



























































sistem golongan darah ABQ
lambung masam, abomasum
aboospora









lapisan absisi, lapisan pemisah
absisin
absisi, pemisah
lapisan absisi, lapisan pemisah
zona absisi, zona pemisah
kelembapan mutlak
saringan membran mutlak


































































































































saraf pelengkap, saraf aksesori
bagian aksesori
pigmen pelengkap
alat kelamin pelengkap, alat
kelamin ateesori
jaringan transfiisi pelengkap








































































































acid/alkali lability labilitas asam/basa, kelabilan
asam/basa
acid alum haematoxylin hematoksilin alum asam
acid-base balance keseimbangan asam-basa
acid curd dadih susu
acid egg medium media telur asam
acid fast organism organisme tahan asam
acid fast stain pewama tahan asam
acid fuchsin fuksin asam
acid fuchsin stain pewarna fuksin asam
acid gland kelenjar asam
acid pipette pipet asam
acid scavenger peraup asam
acidic amino acid asam amino asam
acidolysis asidolisis
acidophil asidofili
acidophil cell sel asidofili
acidophile asidofili









acoustic amplification amplifikasi akustik
acoustic mode modus akustik
acoustic nerve saraf pendengar
acoustic reflex reflelQ akustik
acoustic technigue teknik akustik
acoustical phonon fonon berakustik
acousticolateralic system sistem akustikolateral
acoustoelectric akustoelektrik
acquired perolehan
acquired antibody antibodi perolehan
























































































































































activated carbon karbon teraktif
activated cell sel teraktif
activated charcoal arang teraktif
activated diffusion difiisi teraktif, pembauran teraktif
activated sludge process proses lumpur teraktif
activating enzyme enzim pengaktif
activator aktivator
activator RNA RNA aktivator
active centre pusat aktif
active collection koleksi aktif
active dry yeast khamir kering aktif
active immunity keimunan aktif, imunitas aktif
active ingredient ramuan aktif
active resistance ketahanan aktif, keresistanan aktif
active site tapak aktif
active transport angkutan aktif, transpor aktif









acute 1 akut; 2 meruncing
acute symptom gejala parah
acute transpection transpeksi akut
acyl dehydrogenase dehidrogenase asil'
acyl enzyme asil enzim
acyl migration migrasi asil
acylase asilase
acylated tRNA tRNA terasil
acylating agent agen pengasil
acyl-oxygen fission pembelahan asil-oksigen












































































































































































































































adult plant resistance ketahanan pohon dewasa
advance maju
adventitia adventisia
adventitial cell sel adventisia
adventitious bud kuncup liar
adventitious organ organ liar
adventitious root akar liar
adventitious septum sekat liar
adventitious vein urat liar
adventive adventif
adventive plant tumbuhan adventif
adventral line garis adventral








aeoliar deposit endapan eolia
aeration pengudaraan, aerasi




aerial blight hawar udara
aerial plankton plankton udara






aerobic method metode aerob
aerobic respiration respirasi aerob
aerobic transfer pemindahan aerob
aerobiosis aerobiosis
aerodynamic drag seretan aerodinamik
aerodynamic method metode aerodinamika












aesculin bile medium media empedu eskulin
aesthetes aestet
aestival giat musim panas
aestivate estivasi
aestivation 1 tapa rehat; 2 estivasi
aethalium etalium
aetiology etiologi
affector organ organ afektor
afferent aferen
afferent nerve saraf aferen
affinity kekerabatan, afinitas
affinity analysis analisis afinitas
affinity chromatography kromatografi afinitas
affinity index indeks a^tas
affinity labelling pelabelan afinitas



























































































































































Aiquer's fixative fiksatif Aiquer
air bath penangas udara
air bladder lupa-lupa, gelembung udara
air chamber bilik udara
air cock picu udara
air conditioner, AC penyaman ruangan, AC
air dried 1 meringkai; 2 kering udara
air friction gesekan udara
air heater blower alat hembus pemanas udara
air lock sendat udara
air mass massa udara
air pollution pencemaran udara
air root akar udara
air sac kantong udara
air screening test uji cadar udara
air spore spora udara
air sterilisation pensterilan udara, sterilisasi udara
airborne bawaan udara
Airy disc pattern pola cakram Airy
aitiogenic aitiogen





ala spuria ala spuria
ala temporalis ala temporalis
alabandite alabandit
alabaster alabaster
alae cordis ala kordis
alanine alanina




alarm call bunyi tanda bahaya



























































































































































alkali earth metal logam tanah alkali
alkali waste limbah alkali
alkaline gland kelenjar alkali
alkaline hydrolysis hidrolisis alkali




alkyl amine alkil amina
all^l chain rantai alkil
allantochorion alantokorion
allantoic acid asam alantoat
allantoic bladder pundi alantois
allantoic placenta tembuni alantois, plasenta alantois
allantoic stalk tangkai alantois








allele frequency frekuensi alel
allelic allotype alotipe alel
allelic complementation komplementasi alel
allelic exclusion penampikan alel
allelic frequency frekuensi alel




Allen's rule kaidah Allen
allergen alergen









































































hukum semua atau tiada





































































































































































ambivalent codon kodon ambivalen
ambon tulang rawan cincin, ambon
ambulacral groove alur ambulakra
ambulacral ossicles osikula ambulakra
ambulacral pore lubang ambulakra
ambulacral ridge rabung ambulakra
ambulacral spine duri ambulakra
ambulacrum ambulakra
ameiosis ameiosis









amidase action kerja amidase
amidation pengamidaan
amination pengaminaan, aminasi
amino acid asam amino
amino acid analog analog asam amino
amino acid analyser penganalisis asam amino
amino acid sequence urutan asam amino
amino acid side chain rantai samping asam amino
aminoacyl adenylate adenilat aminoasil
aminoacyl site t£q)ak aminoasil















































































































































































































































































































kelenjar dubur, kelenjar anus
kaki anus
















































































berpenjuru dua, memata dua
leluhur




ancient soil tanah purba
andesite andesit












































































































































































































antagonistic muscle otot berlawanan, otot antagonistik
antapical plate lempeng antirembang
Antarctic Antarktik
antarolium antarolium
ante-alar sinus sinus ante-alar




antecostal suture kampuh antekosta
antecoxal antekoksa
antecoxal sclerite sklerit antekoksa
antenal flagellum flagela antena
antenna sungut, antena
antenna comb sisir antena
antennal club gada antena
antennal flagellum flagela antena
antennal fossa fosa antena
antennal gland kelenjar antena
antennal groove alur antena
antennal pedicel pedisel antena
antennal sac kantong antena














































otot aduktor depan, aduktor
anterior
sinus kardiak anterior















































antibacterial agent zat antibakteri
antibiosis antibiosis
antibiotic antibiotik
antibiotic disc cakram antibiotik
antibiotic resistant gene gen ketahanan antibiotik
antibody antibodi
antibody absorption test uji serapan antibodi
antibody combining site tapak penggabungan antibodi
antibody engineering rekayasa antibodi
antibonding orbital orbitan anti-ikatan













antidiuretic hormone hormon antidiuretik
antidiuretic mechanism mekanisme antidiuretik
antidote antidot
antiferroelectricity crystal kristal antiferoelektrikan
antiferromagnetic magnon magnon antiferomagnet
antifertilizin antifertilizin
antifibrinolysin antifibrinolisin
antifungal subtance substansi antijamur
antigen antigen
antigen virus virus antigen
antigenic conversion konversi antigen
antigenic determinant determinan antigen
antigenic drift hanyutan antigen
antigenic modulation modulasi antigen
antigenic nature fitrah antigen
antigenic relationship hubungan antigen
antigenicity keantigenan
antigeny antigeni
antiglobulin consumption test uji konsumsi antiglobulin
antiglobulin test uji antiglobulin







































































































































































































































































































































arable land lahan pertanian
arachidic acid asam arakidat
arachnoid araknoid, menyarang laba-laba
arachnoid membrane membran araknoid
arachnoid villus vilus araknoid
arbor vitae arbor vitae










archenteric pouch kantong usus primitif, kantong
arkenteron













































































































































































articular bone tulang artikular, tulang bersendi
articular cartilage tulang rawan persendian
articular cavity rongga persendian
articulate beruas
articulated laticifer latisifer persendian
articulation persendian, artikulasi
articulatory epideme epidem bersendi
artifact artefak
artificial classitication klasifikasi buatan
artificial digestion pencemaan buatan
artificial formation formasi buatan
artificial horn tanduk buatan
artificial insemination inseminasi buatan
artificial mating perjodohan buatan
artificial pacemaker pemacu buatan
artificial parthenogenesis partenogenesis buatan
artificial plasmid plasmid buatan
artificial rain hujan buatan
artificial reef terumbu buatan
artificial selection seleksi buatan
Artogea Artogea
arytenoid cartilage tulang rawan aritenoid
asbestos pad filter filter berbantalan asbes
ascending menanjak
n ascending aestivation estivasi menanjak
ascending colon usus besar menanjak, kolon
menanjak







































































































































































































































































































kapsul auditori, kapsul dengar
ambang kerusakan pendengaran
saraf auditori, saraf dengar
alat dengar, organ dengar
osikel auditori, osikel dengar
persepsi pendengaran
sistem pendengaran, sistem auditori
tabung auditori
kantong dengar, vesikel auditori













































1 daun telinga, aurikula; 2 serambi
jantung, atrium
bulu aurikel
























































































































































































































































otot aksiler, otot ketiak
jalur aksiler, jalur ketiak
arteri aksiler, arteri ketiak
kuncup ketiak
kalus aksilar, kalus ketiak
daun ketiak
meristem aksiler, meristem ketiak













































































































































































































jamur oncom, kapang oncom
khamir roti


























































bercak daun pisang (sigatoka)







































barricade shield perisai halang
barrier filter filter sawar
barrier reef terumbu karang sawar
barrier shield perisai sawar
Barritt reagent reagen Barritt
Bartholin's gland kelenjar Bartholin
basal basal, pangkal
basal apodeme apodem basal
basal body tubuh basal
basal cartilage tulang rawan basal
basal cell sel basal
basal cleavage sibakan basal
basal ganglion ganglion basal
basal granule butir basal, granul basal
basal growth pertumbuhan basal
basal lamina lamina basal
basal leaf daun pangkal
basal membrane selaput basal, membran basal
basal metabolism metabolisme basal
basal metabolism rate, BMR laju metabolisme basal, BMR
basal plate lempeng basal
basal rim pinggiran basal
basal spacing jarak basal





base 1 pangkal; 2 basa
base composition komposisi basa
base level aras dasar
base line garis dasar
base pairing pasangan basa
base ratio nisbah basa
base sequence urutan basa
base substitution substitusi basa
Basedow's disease penyakit Basedow
basement lamina lamina dasar
basement membrane membran dasar
baseost baseos
basibranchial basibrankia
basic amino acid asam amino basa
basic dye zat wama basa
basic fuchsin fuksin basa
basic fuchsin stain pewama fuksin basa
basic need kebutuhan dasar
basic number bilangan dasar
basic property sifat dasar
basic stain pewama basa
basichromatin basikromatin
basiconic receptor reseptor basikon
basiconic sensillae sensila basikon
basicosta basikosta






















































































bulunggas jari pertama, alula
pembastaran
biakan tumpak




































































































































































































otot hulu kembar, otot bisep





gigi dwipunca, gigi bikuspid





























































































































































































































ras fisiologi, ras biologi
situasi biologi
spesialisasi biologi



































biotic community komunitas biotik
biotic factor faktor biotik
biotic index indeks biotik
biotic potential potensi biotik
biotic province provinsi biotik
biotic pyramid piramid biotik













bipinnate muscle otot menyirip
bipinnatifld bercangap menyirip rangkap
bipolar germination perkecambahan bipolar
bipolar heterothalic heterotalus bipolar
bipolar nerve cell sel saraf bipolar
bipolar neuron neuron bipolar
bipolarity bipolaritas
biradial symmetry simetri dwijejari, simetri biradial
biramous dwicabang, biramus
bird banding penggelangan burung
bird ringing penggelangan burung
bird song lagu burung
birth canal saluran kelahiran
birth pore pori kelahiran
birth rate laju kelahiran





























































































































































blood coagulation koagulasi darah» penggumpalan
darah
blood corpuscle butir darah, korpuskula darah
blood count cacah darah
blood crystal hablur darah
blood culture biakan darah
blood flow aliran darah
blood gill insang darah
blood group golongan darah
blood group substance zat golongan darah
blood island pulau darah
blood line garis darah
blood lymphocyte limfosit darah
blood plasma plasma darah
blood platelet lempeng darah, trombosit
blood pressure tekanan darah
blood relation hubungan darah
blood serum serum darah
blood thymus barrier sawar darah-timus
blood typing penentuan tipe darah
blood vascular system sistem pembuluh darah
blood vessel pembuluh darah
blood v^sel blockage penyumbatan pembuluh darah
blooming period periode berbunga
blotch blobor
blotch mine tambang blobor
blotched beloboran, beruaman
blow extrusion peleleran tiup
blow injection penyuntikan tiup
blow torch suluh tiup
blubber 1 lemak ikan paus; 2 lapisan lemak
bawah kulit
blue green algae ganggang hijau biru
blue mould jamur pensil
blue stain pulas biru
blunt scissor gunting berujung majal
blunt seta seta majal
















































































































































































































kotak otak, tulang otak
karang otak, karang benak





jendela dahan, rumpang dahan
runutan dahan
transaminase AA cabang berantai
ceruk bercabang
insang, brankia





























































































bronze streak loreng loyang
brood tarang
brood chamber serambi petarangan
brood parasite parasit seperinduk
brood patch tompok eram
broth kaldu
broud spectrum antibiotic antibiotik spektrum luas
brown earth tanah cokelat
brown etch punar cokelat
brown forest soil tanah hutan cokelat
brown heart teras cokelat
brown margin birai cokelat
brown patch tompok cokelat
brown plant hopper wereng cokelat
brown podzolic soil tanah podzol cokelat
brown rot busuk cokelat
brown spot needle blight hawar jejarum bercak cokelat





Brunner's gland kelenjar Brunner
brush border cell sel batas kuas




bubble raft rakit gelembung
bubo bubo
buccal capsule kapsul mulut
buccal cavity rongga mulut
buccal chamber rongga mulut














































































































































































cabbage infusion agar agar-agar seduhan kubis
cable theory teori kabel
cacao cokelat, kakao












Cairns experiment percobaan Cairns
Cajal method metode Cajal
Cajal's double method metode ganda Cajal
calamus pangkal bulunggas, kalamus





calcareous endoskeleton kerangka dalam
calcareous exoskeleton kerangka luar berkapur




calciferous gland kelenjar kapur
calcification pengapuran, kalsifikasi
calcifiige kalsifug
calcigerous gland kelenjar kalsigerus





calcium control pengendalian kalsium
calcium cycle daur kalsium
Calgon-Ringer tablet pil Calgon-Ringer
Calgon-Ringer's solution larutan Calgon-Ringer
calibrated microloop sengkelit renik bertera
calicivirus kalisivirus







callus tissue jaringan kapalan
callyptrogen kaliptrogen
Calmette test uji Calmette
calmodulin kalmodulin





calvarium atap tengkorak, kalvarium










cal3rx end rot busuk ujung kelopak























































































































































































































1 mulut lambung; 2 jantung, kardia
pusat pemercepat jantung
aritme jantung
pusat pengatur jantung, pusat
kardia
daur jantung
kelenjar mulut lambung, kelenjar
kardia
glikosida jantung, glikosida kardiak
pusat penghambat jantung


























































































carpus pergelangan tangan, karpus
carrageenan karagenan
carried virus virus terbantu
carrier pembawa
carrier virus virus penolong
carrot wortel
Carr-Price reaction reaksi Carr-Price
carrying capacity daya dukung
carsinogenesis karsinogenesis
cartilage tulang rawan
cartilage knife pisau tulang rawan
cartilagenous joint sendi tulang rawan
cartilagin kartilagin
cartilaginous menulang rawan
caruncle sumbat lembaga, karunkula
caryogamy kariogami
caryophyllaceous stomata diasitik, stomata
caryopsis kariopsis, jali
casbene kasbena
cascade hybridization hibridisasi riam
Casimir limit batas Casimir
Casparian band pita Caspary
Casparian strip pita Caspary
casquo tulang tanduk
cast cetak






































































































































































































































































































tulang tengah pergelangan tangan


















































































saluran otak besar, akueduk
serebrum
korteks otak besar, korteks
serebrum























































1 leher organ; 2 serviks





























character coiiq>atibility kecocokan ciri
character correlations korelasi ciri
character sampling error galat pencuplikan ciri
character set perangkat ciri
character standardisation pembakuan ciri
character state sifat ciri
character state randomness koefisien keacakan sifat ciri
coefficient
character value nilai ciri
character weighting pembobotan ciri
characteristic species jenis penciri
charcoal agglutination test uji aglutinasi arang
charcoal base rot busuk pangkal arang
charcoal gelatin disc cakram gelatin arang
charcoal rot busuk arang
charge membrane selaput muatan
charge-to-radius ratio nisbah cas terhadap jejari, nisbah
muatan terhadap jejari
charged tRNA tRNA dimuati
Charon phage fag Charon
chart paper kertas piagam




Chastek paralysis lumpuh Chastek
checkered memapancatur
cheese food makanan berkeju






















































































cherries pigment pigmen ceri
chiaroscuro kiaroskuro
chiasma kiasma
chiasma centralization pemusatan kiasma
chiasma interference interferensi kiasma
chiasma localization lokalisasi kiasma
chiasma movement index indeks gerakan kiasma
chiasma terminalization pengujungan kiasma
chiasmatype theory teori Idasmatipe
chiastic kiastik



















































































virus bercak daun klorotis
kemoheterotrof

























chondroid tissue jaringan kondroid
chondrophore kondrofor
chorda korda
chorda cells sel korda
chordomesodermal mantle selaput kordomesoderma
chordotonal organ organ kordotonal
chorioallantoic korioalantois
chorion korion
chorion frondosum korion frondosum
chorion laeve korion levis
chorionic gonadotrop(h)in gonadotrofin korionik
chorionic plate lempeng korion
chorionic villus vilus korion
choriovitelline koriovitelin
choroid koroid
choroid coat selaput koroid
choroid fissure lekah koroid
choroid plexus pleksus koroid
chorology korologi
chromaffin cell sel kromafin
chromaffin system sistem kromafin
chromaffin tissue jaringan kromafin
chromaffin(e) kromafin
chromaphil cell sel kromafili
chromaphohe cell sel kromafob
chromatic basal rod batang basal kromatin
chromaticity coordinate koordinat kromatisitas
chromatid kromatid
chromatid aberration aberasi kromatid




























































































































































Ciaccio's stain pewama Ciaccio
cibarium sibarium
CIB method metode CIB
cicatrice lampang membiku
cilia silia, kelijak, rambut get^
ciliary artery arteri bersilia
ciliary body jasad bersilia
ciliary granule granul silier
ciliary muscle otot bersilia
ciliary vein vena bersilia
ciliate 1 berkelijak; 2 berambut getar






cingulum gelang pinggul, singulum
circadian rhytm irama harian, ritme sirkadia
circulate sirsinat, tergulung
circular 1 membundar; 2 melingkar
circular DNA DNA lingkar
circular bordered pit ceruk terlindung bundar
circular coil gegelung melingkar
circular muscle otot sirkular
circular pipette stand penyangga pipet bundar
circular stage pentas bundar
circulation sirkulasi, peredaran
circulation system sistem peredaran darah«
sistem sirkulasi
circulative virus virus sirkulatif
circulatory system sistem peredaran
circulus mencincin, sirkulus
circulus cephalicus lingkar pembuluh darah kepala,
sirkulus sefalikus















































































































































































































































cloacal aperture tingkap kloaka
clonal analysis analisis klon
clonal culture kultur klon
clonal dominance kedominanan klon
clonal propagation perbanyakan klon
clonal reproduction perkembangbiakan klon
clonal selection theory teori seleksi klon
clone klon
cloned DNA DNA terklon
cloned library perpustakaan terklon, analisis klon
cloning pengklonan
clonotype klonotipe
closed cell sel tertutup
closed circulatory system sistem peredaran tertutup
closed community komunitas tertutup
closed culture biakan tertutup
closed loop control pengendalian sengkelit tertutup
closing layer lapisan penutup
closure domain ranah ketertutupan
clotting pembekuan
cloud forest hutan halimun
clouded berawan
club leaf disease penyakit daun belantan
club root akar belantan
club shapped menggada
clumped tenm^un
clunked distribution sebaran terumpun
clumping penggun:q>alan
clumping index indeks perumpunan
clumping method metode perumpunan
clupeoid klupeoid
cluster gugus
cluster analysis analisis gugus
cluster center pusat gugus
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cluster distribution sebaran gugus
cluster ellipticity kelonjongan gugus
cluster intensity coefficient koefisien intensitas gugus
cluster isolation pengucilan gugus
cluster size ukuran gugus
cluster tightness keketatan gugus
clustered tergugus
clustering algorithm algoritma penggugusan
clustering matrix matriks penggugusan
clustering methods metode penggugusan
clypeate menameng
clypeogenal suture kampuh klipeogena
clypeus klipeus
C method metode C








CoA transphorase transforase KoA
coacervation koaservasi
coadaptation koadaptasi
coagulant bahan penggumpal, koagulan
coagulant koagulan
coagulase koagulase
coagulase test uji koagulase




coarctate larva larva koarktat
coarctate pupa kepompong koarktat
coarse focusing knob tombol pemumpun kasar
coarse spray semprot kasar
coat protein protein salut
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coated bersalut










coccygeal vertebra tulang ekor
coccygeo iliacus (otot) koksigeo ilium
coccygeo sacralis (otot) koksigeo sakrum
COCCJ^ tulang tungging, tulang ekor
cochlea cangkang, koklea
cochlear canal saluran rumah siput, saluran
cochlear duct saluran rumah siput, saluran




cocktail party effect efek pesta minum
cocoon kokon, kepompong
Coddington magnifier kaca pembesar Coddington
code kode, sandi
coding DNA DNA penyandi
coding of characters penyandian ciri
coding ratio nisbah penyandi
coding strand unting penyandi
codominance kodominans
codominant kodominan
codominant marker penanda kodominan
codon kodon
codon-anticodbn kodon-antikodon
codon dictionary kamus kodon
codon restriction pembatasan kodon






coefficient of racial likeness,
CRL
coefficient of similarity






































































coenzyme A koenzim A
coenzyme linked dismutation dismutasi tertaut koenzim







cohesion theory teori lekatan, teori kohesi
cohesive terminii terminal berujung lekatan
cohort bangsa, kohort
cohort data data kohort
cohort life table tabel kehidupan kohort
cointegrate structure struktur berkointegrasi
coisogenic koisogen
coitus sanggama, koitus
col factor faktor kol
colaterial gland kelenjar koleterial
colchicine kolkisina
cold blooded animal hewan berdarah dingin
cold front perenggan dingin
cold pool lungkang dingin
cold resistance tahan dingin
cold sensitive mutant mutan peka dingin
cold shock kejutan dingin
cold sore lepuh dingin
cold tolerance toleransi dingin






colicin factor faktor kolisin
colicinogenic bacteria bakteri kolisinogen
colicinogenic factor faktor kolisinogen
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coliforai koliform
colinear code kode kolinear
colinearity kolinearitas
coliphage fag bakteri koli, kolifag
collagen kolagen
collagen bundle berkas kolagen
collagenase kolagenase
collagenous fibers serat kolagen
collar bone tulang selangka
collar cell sel leher
collar rot busuk leher
collateral kolateral
collateral bud kuncup kolateral
collateral circulation peredaran kolateral
collateral ganglion ganglion kolateral
collateral vascular bundle berkas pembuluh kolateral
collecterial gland kelenjar kolekterium
collecting tubule tubulus penampung -








colliculus seminalis kolikulus seminalis
colligative property sifat koligatif
colline zone zona berbukit
collineation kolineasi




colloidal behavior perilaku koloid










































































































































































































































compound eye mata majemuk
compound fruit buah majemuk
compound gland kelenjar majemuk
compound interest disease penyakit berbunga majemuk
compound laticifer sel getah majemuk
compound leaf daun majemuk
compound microscope mikroskop majemuk
compound middle lamella lamela tengah majemuk.
compound nucellus nuselus majemuk
compound sieve plate lempeng tapis mejemuk
compound spadix mayang
compound spika bulir majemuk
compression wood ^yu kompresi, kayu pampatan
compromised host inang terkompromi
comsumption residue residu konsumsi
concatemer konkatemer
concatenate konkatena
concave vein urat cekung
concentrate spray semprot pekat
concentration enhancement peningkatan kepekatan
concentration gradient landaian konsentrasi
concentration polarisation polarisasi konsentrasi
concentric sepusat
concentric canker pekung sepusat, kanker sepusat
concentric ring cincin sepusat




concerted evolution evolusi serempak
concerted mechanism mekanisme serempak
concerted process proses serempak
concha 1 siput; 2 konka





































































































































































































































































perendam edar bersuhu konstan
formula susunan
isomerisme susunan













































































































convergent evolution evolusi konvergen
convergent improvement perbaikan konvergen
convergent transcription transkripsi konvergen
converging lens lensa konvergen
converging neurone neuron konvergen
conversion pengubahan, konversi
conversion vector analysis analisis vektor konversi
converting phage fag pengonversi
convex cembung
convex vein urat cembung
convivium konvivium
convolate tergulung bersama
convoluted tubule tubulus kelok
convoluted tubule tubulus konvolusi
convolution voltametry voltametri konvolusi
convulate berkelok, berliku
Conway method metode Conway
cooked meat medium media daging rebus
cooling pond kolam penyejuk
Coombs's test uji Coombs
cooperative breeding penangkaran kooperatif
cooperative feedback balikan kooperatif
coordinated enzymes enzim terkoordinasi
coordinated growth pertumbuhan terkoordinasi
coordination koordinasi
copal kopal
cophenetic correlations korelasi kofenetik
cophenetic matrix matriks kofenetik
cophenetic value nilai kofenetik
Coplin jar stoples Coplin
copolymer kopolimer















































































































































































































































cortex adrenalis korteks adrenal
cortical grey matter bahan kelabu korteks
cortical labyrinth labirin korteks
cortical nephron nefron korteks










cos site tapak cos




cosmoid scales sisik kosmoid
cosmopolitan kosmopolitan
costa kosta, tulang tengah
costal cartilage tulang rawan kosta
costal cell sel kosta
costal margin pinggiran kosta
costal plate lempeng iga, lempeng kosta
costal vein vena kosta
costate berusuk, beriga
costule kostul
cot value nilai cot
cotton blue biru katun
cottonseed oil minyak biji kapas
cottony mengapas
cottony blight hawar mengapas
cottony rot busuk mengapas
cotyledon kotiledon

























































































C4 plants tumbuhan C4
CPE inhibition assay asai inhibisi CPE
Crampton's muscle otot Crampton
cranefly anggang-anggang





crater rot busuk tokak
crater spot bercak tokak
crateriform memiala
crawler perangkak
crazy top pucuk gila
cream krim
creatine kreatina
creatine kinase kinase kreatina
creatine-phosphate kreatin-fosfat
creatinine kreatinina











crepuscular ray sinar krepuskular
crescent bulan sabit
crescent shaped membulan sabit





cribriform plate lempeng menapis
cribriporal membrane membran menapis
Crick strand, C strand unting Crick
cricoid cartilage tulang rawan krikoid
crimper alat gelas penyegel
crineus guteus (otot) krineus glutens
crinkling pengeriputan
crispate mengeriting
criss-cross inheritance pewarisan silang-menyilang
crissum 1 daerah sekitar dubur;
2 bulunggas; 3 krisum
crista jambul, krista
crista ampullaris krista ampula
crista basilaris krista basilaris
cristate beijambul, berabung
criterion of purity kriteria kemumian
critical cooling rate laju pendingin kritis
critical fusion frequency ffekuensi fusi genting
critical link pertautan kritis
crochet kerongsang
crop 1 tembolok; 2 tanaman
crop cutting test uji tuai tembelok
crop injury c^era tanaman
crop milk susu tembolok
crop pathosystem patosistem tanaman
crop rotation rotasi tanaman
cross silang
cross bridges titian silang
cross fertilisation pembuahan silang, fertilisasi silang
cross field medan silang
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cross infection infeksi silang
cross linking penautan silang
cross over fixation fiksasi pindah silang
cross over region daerah pindah silang
cross over suppressor supresor pindah silang
cross over unit satuan pindah silang
cross over value nilai pindah silang
cross pollination penyerbukan silang
cross protection perlindungan silang
cross reaction reaksi silang
cross resistance ketahanan silang
cross section irisan melintang
cross vein urat silang
cross wall dinding lintang
crosses persilangan
crossing over pindah silang
crown mahkota
crown bud rot busuk kuncup tajuk
crown budding okulasi tajuk
crown cells sel mahkota
crown fracture retak tajuk
crown grafting enten tajuk
crown sheath rot busuk upih tajuk




cruciferous stomata stomata anisositik
cruciform structure strukftir menyalib
crude fiber serat kasar
crude oil minyak mentah
Cruickshank dye-strip method metode zat wama jalur
crumena kantong, krumena
crura cerebri kmra serebrum




























































































































































































































































































































cytcchrome C sitokrom C
cytochrome C reductase sitokrom C reduktase
cytochrome tertiary structure struktur tersier sitokrom
cytodifferentiation sitodiferensiasi
cytogene sitogen
cytogenetic map peta sitogenetika
cytogenetics sitogenetika
cytogenic sitogen















cytoplasmatic gene gen sitopalsma
cytoplasmic bridge jembatan sitoplasma
cytoplasmic inheritance pewarisan sitoplasma






cytostatic agent agen sitostatik
































































































daughter cell sel anang
daughter nucleus nukleus anang
Davenport's stain pewama Davenport
day-neutral plant tumbuhan neutral-hari
day vision penglihatan siang
dazomet dazomet
de Vriesianism de Vriesianisme
dead-end polymerisation polimerisasi mati-tamat
dealanated insulin insulin terdealanina
dealation pengawasayapan, dealasi
deamidising enzyme enzim pengawaamidaan, enzim
deamidasi
deaminase deaminase
deaminating agent agen deaminasi
deamination deaminasi
death clock jam kematian
death phase fase kematian
death point titik mati
debris fragment fragmen sampah
Debye-Huckel equation persamaan Debye-Huckel











decidua parietalis desidua parietalis
decidual cell sel desidua
decidual response tanggapan desidua
deciduous gugur, meranggas
deciduous teeth gigi susu
























































































































































































































































































































depth filter filter kedalaman
deregulated mutant mutan deregulasi
derelict land tanah terlantar
derivate hybrid hibrid turunan
derivative derivatif, turunan
derived diturunkan
derived constant tetapan turunan
derived similarity kesamaan turunan
derived variable peubah turunan
derm dermis
derma kulit, derma
dermal bones tulang kulit
dermal branchia brankia kulit, insang kulit
dermal denticles dentikula kulit
dermal ossicle tulang kulit
dermal papilla papila kulit
dermal plica lipatan kulit
dermal pore pori kulit
dermal scales sisik kulit












descending aestivation estivasi melandas
descending colon kolon menurun
description pertelaan, deskripsi
descriptive statistics statistika deskriptif
desert gurun
desert crust kerak gurun
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desert pavement hamparan batu gurun
desiccation desikasi
desiccator desikator














detach^ X X lepasan
detached meristem meristem terlepas
detailed balancing perimbangan terinci
determinate tertentu, terbatas
determinate cleavage sibakan tertentu
determinate growth pertumbuhan tertentu
determinate inflorescence perbungaan terbatas
determination determinasi
deterministic analysis analisis deterministik
deterministic measure ukuran deterministik

















































































































































jidal dialisis, bidal dialisis





















diastole pressure tekanan diastol
diastolic pressure tekanan diastol
diastrophism diastrofisme
diatom diatom
diatomaceous earth tanah diatom
diatropism diatropisme
diauxic growth pertumbuhan diauksisk
diauxie diauksi















dichotomous evolution evolusi mencanggah
dichotomous setae seta dikotom
dichotomy dikotomi, mencanggah
Dick test uji Dick
diclinous diklinal
dicot dikotil















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































teknik agar-agar DNA DNA agar technique
mutan terhenti-DNA DNA arrest mutant
lesapan basa DNA DNA base deletion
penukaran basa DNA DNA base exchange
mutan tertunda DNA DNA delay mutant
DNA ligase DNA ligase
RNA menyerupai DNA DNA like RNA
DNA metilase DNA methylase
mutan negatif DNA DNA negative mutant
fag DNA DNA phage
polimerase DNA. DNA polymerase
kuar DNA DNA probe
hibrid DNA-RNA DNA-RNA hybrid
vektor DNA DNA vector
virus DNA DNA virus
deoksiribonuklease DNase






sekat dolipori dolipore septum
bercak deduit dollar spot
pertumbuhan ranah domain growth
putaran ranah domain rotation
mengubah dome shaped




frekuensi kedominanan dominance frequency
keragaman dominan dominance variance
dominan dominant
gen dominan dominant gene













































nadi perut atas, arteri abdomen
dorsal
batang nadi atas, aorta dorsal
sirip punggung, sirip dorsal
penopang sirip dorsal
pori dorsal
rusuk dorsal, iga dorsal
akar dorsal
ganglion akar dorsal


















































































































































































ductus hepaticus duktus hepatikus
ductus incisivus duktus insisivus
ductus reuniens duktus reuniens
ductus seminalis duktus seminalis
ductus venosus duktus venosus
Dufpur's gland kelenjar Dufour
dugong . duyung
dulosis dulosis
dummy variable peubah boneka, peubah sulih
dumping penimbunan
duodenal gland kelenjar duodenum
duodenum usus dua belas jari, duodenum
duplex dupleks
duplicate gene gen duplikat
duplication duplikasi
dura mater dura mater
durable tahan lama
duramen teras, galuh
Durham tube tabung Durham
dust debu
dust cell sel debu
dusty berdebu
Dutch elm disease penyakit elm Belanda
D value nilai D
DIO value nilai DIO
dwarf katai
dwarf forest hutan elBn, hutan lumut
dwarfing pengataian
dyad diad
Dyar's law hukum Dyar
dye reduction test uji reduksi zat wama
dyeing pencelupan, pewamaan
dyes zat wama, wama
dyke pematang
dynamic model model dinamik












dystrophy distrofi, salah gizi
Dzierzon theory teori Dzierzon



























































































































































































































































































































































































































































resonansi uri elektron, ESR
pewama elektron









































































































































































































































































































































































































endobasal bodies benda endobasal
endobiotic endobiotik
endocardium .  endokardia
endocarp endokarp
endochondral bone tulang endokondrium
endochondral ossification osifikasi endokondrium
endochondrium endokondrium
endochorion endokorion





endocrine gland kelenjar endokrin
endocrine organ organ endokrin
















endogenous branch cabang endogen
endogenous budding peitunasan endogen
endogenous circadian rhythm ritme sirkadian endogen
endogenous infection infeksi endogen
endogenous inhibitor penghambat endogen
endogenous rhythm ritme endogen





endolymphatic duct saluran endolimfe
endolymphatic sac kantong endolimfe





















endoplasmic cistemal sistemal endoplasma
endoplasmic myonemes mionem endoplasma





















endosymbiont theory teori endosimbion
endosymbiosis endosimbiosis
endosymbiosis theory teori endosimbiosis



















energy conservation konservasi energi
energy conversion konversi energi
energy rich bond ikatan kaya energi
energy value nilai energi
enervation enervasi


























































































































































eosin hematoxylin hematoksilin eosin
eosin methylene blue agar agar-agar biru metilena eosin
eosincphil eosihofili
eosinophii leucocyte leukosit eosinofili
eosinophilic eosinofili
eosinophilic granulocyte granulosit eosinofili
eosinophilic polymorph polimorf eosinofili
eosinophilis leucocyte leukosit eosinofili
Eozoic Eozoikum
epaxial muscle mass massa otot epaksial
epaxial musculature susunan otot epaksial































epideictic display peragaan epideiktik
epidemic epidemik, wabah
epidemic'modelling pemodelan wabah
epidemic-threshold theorem teorema ambang wabah
epidemiology epidemiologi
epidermis kulit luar, epidermis
epididymis epididimis, anak buah-pelir








































































































epithelial cell sel epitelium
epithelial tissue jaringan epitelium
epitheliochorion epiteliokorian












Epstein-Barr virus virus Epstein-Barr
equal weighting pembobotan sama berat
equational division pembelahan ekuasional
equatorial plate lempeng ekuator, lempeng
khatulistiwa
equilateral sama sisi
equilibrium dialysis dialisis keseimbangan
equilibrium population populasi ekuilibrium
equitant ekuitan
equivalence kesetaraan, ekuivalensi
equivalence relationship hubungan kesetaraan
equivalent factor faktor ekuivalen







































































































































































euchromatic nuclei nukleus eukromatik
euchromatin eukromatin
Euclidean distance jarak Euclides
Euclidean ordination ordinasi Euclides
Euclidean plane bentangan Euclides
Euclidean space ruangan Euclides
Euclidean triangle segitiga Euclides
eucodeine eukodeina
eucone eukon






















euphotic zone zona eufoto
euplanmla euplantula
euploid euploid





























evaporation pond kolam evaporasi





evolution rate laju evolusi
evolutionary clock jam evolusi
evolutionary line garis evolusi
evolutionary rate laju evolusi
Ewald sphere bola Ewald
ex situ conservation pelestarian ex















































































































































































































































































































































F1,F2, F3 Fl, F2, F3
fabella fabela
facet faset
facet eye mata majemuk, mata faset
facial angle sudut muka
facial skeleton rangka muka
facialis nerve saraf muka, saraf fasial
fades muka, fasial
facilitated diffusion difiisi dipermudah
facilitated transport angkutan kemudahan
facing display peragaan penuh perhatian
faciolingual nerve saraf fasiolingua
factor analysis analisis faktor
factor asymptote hypothesis hipotesis asimptot faktor
facultative faloiltatif
facultative anaerobe anaerob fakultatif
facultative gametes gamet fakultatif
facultative heterotrophy heterotrofi fakultatif
facultative parasite parasit fakultatif
facultative synonym sinonim fakultatif
faeces tahi, feses
Fahreus-Lindquist effect efek Fahreus-Lindquist
failure model model kegagalan
fairy ring disease penyakit lingkaran peri
fairy rings lingkaran peri
falcate melancor
falciform melancor
falciform ligament ligamen melancor
falcula cakar lengkung, falkula
falling drop method metode tetes jatuh
Fallopian tube tabung Fallopi
fallout luruhan
fallstreak luruhan berjalur
false annual ring lingkaran t^un palsu
false fruit buah palsu
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false indusium indusium semu
false presumtive test uji anggapan palsu
false rib iga palsu, rusuk palsu
falx cerebelli selaput sabit otak kecil, selaput
sabit serebelum
falx cerebri selaput sabit otak besar, selaput
sabit serebrum
family 1 suku; 2 famili
family selection seleksi keluarga
family tree silsilah









fascia dentata fasia dentata
fascia lata fasia lata
fasciation pelamadan, fasiasi
fascicle berkas, fasikulus
fascicular cambium kambium berkas
fascicular tissue system sistem jaringan berkas
fasciculate memberkas
fasciculus fasikulus
fasciculus cuneatus fasikulus kuneatus
fasciculus gracilis fasikulus grasilis
fasciole fasiola
fastidious organism organisme rewel




fat body badan lemak, korpus adiposa
fat map peta lemak
fat tissue jaringan lemak
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fatal wilt layu fatal
fatigue lesu otot, fatig
fatty acid asam lemak
fatty liver hati berlemak
fauces ujung tenggorok, fauses
fauna fauna




F+ cell sel F+
feasibility study studi keterlaksanaan
feather bulunggas
feather epithelium epitel bulunggas






feed slurry bubur pakan
feed yeast khamir pakan
feedback balikan
feedback and control balikan dan kendalian
feedback inhibition inhibisi balikan
feedback mechanism mekanisme balikan
feedback sensor pengindera balikan
feeding experiment eksperimen pakan
feeding period periode pengisapan
feeding tentacle tentakel pakan
feeler sungut
Fehling's solution larutan Fehling
felt chamber bilik bulu
felted melakan
female carrier pembawa betina
female cone nmjung betina
female parent tetua induk










































arteri paha, arteri femur

















kimia fermentasi, kimia peragian








































































































































































































































































































medan penglihatan, medan pandang
keresistanan lapangan
akustik musik kelima
































































kertas filter, kertas tapis
bidal filter, jidal tapis




































































flavin adenine dinukleotide, FAD
flavin mononucleotide, FMN




































flavin adenina dinukleotida, FAD
flavin mononukleotida, FMN




















































(otot) fleksor karpi radialis
(otot) fleksor karpi ulnaris
(otot) fleksor digitorum komunis
(otot) fleksor digitorum profundus
(otot) fleksor digitorum sublimis
(otot) fleksor fibialis
(otot) fleksor halusis longus
otot fleksor, otot penekuk






















































































































































1 folikel; 2 buah bumbung























































































1 forma; 2 bentuk


































































tulang garpu, tulang furkula
rongga otak belakang, ventrikula
ke-4
lekuk, fovea






































































































































tulang dahi, tulang frontal
kejur frons
sirus frontal
cuping depan, cuping frontal
lunula frontal
kampuh frontal



































fulcral point titik fiilkrum
fulcrum fulkrum
fulgorid fulgorid
fiime adsorber penjerap asap
fume hood sungkup asap
fume hood blower pengembus sungkup asap
fumigant fiimigan
fumigation fumigasi
functional relationship kekerabatan fungsional
functional similarity kesamaan fungsional
fundamental tissue jaringan dasar
fundamental tissue system sistem jaringan dasar
fundatrix fiindatriks
fimdic gland kelenjar fimdus
fundulus fundulus
fimdus fundus
fundus microscopy mikroskopi fundus














































































gall bladder kantong empedu
gall maker pembuat nyali
galleate menudung








gametic meiosis meiosis gamet
gametic mutation mutasi gamet
gametic number jumlah gamet
gametic reduction reduksi gamet


























































































































































































































































































































































































blok genetika, penghambat genetika
kendala genetM
beban genetika






















































































































































biok genetika, penghambat genetika
kend^a genetika
beban genetika












genetic equilibrium kesetaraan genetika
genetic erosion erosi genetika
genetic fitness kebugaran genetika
genetic fixation penambatan genetika
genetic homeostasis homeostasis genetika
genetic identity identitas genetika
genetic identity index indeks identitas genetika
genetic improvement perbaikan genetika
genetic induction induksi genetika
genetic information informasi genetika
genetic isolation isolasi genetika
genetic load beban genetika
genetic manipulation manipulasi genetika
genetic map peta genetika
genetic mapping pemetaan genetika
genetic marker penanda genetika
genetic material bahan genetika
genetic message pesan genetika
genetic predisposition pradisposisi genetik
genetic repair reparasi genetika
genetic resource sumber daya genetika
genetic segregation segregasi genetika
genetic system sistem genetika
genetic transfer pemindahan genetika
genetic variance penyimpangan genetika
genetic variation variasi genetika
genetics genetika
genie balance keseimbangan gen
geniculate 1 melutut; 2 genikulat
geniculate body badan genikulat
geniculate ganglion ganglion genikulat
geniculum 1 lutut kecil; 2 bagian saraf fasial,
genikulum
genio hyojd (otot) geniohioid
genital aperture tingkap genitalia
genital atrium atrium genitalia, serambi genitalia
genital chamber bilik genitalia








































































































































































































































gill lamella daim insang, lamela insang
gill operculum operkulum insang
gill plate lempeng insang
gill pouch kantong insang
gill rakers tapis insang
gill ray jejari insang
gill remnants sisa insang
gill slits lekah insang




Giraldes organ alat Giraldes
girdle gelang
girdle lamella lembaran gelang
gitogenin gitogenin
gitonin gitonin
gizzard lambung otot, rempela
glabella glabela
glabrous gundul
glacial period masa glasial
glacial theory teori glasial
gladiate memata pedang
gland kelenjar
gland cell sel kelenjar
gland of Bartholin kelenjar Bartholin
gland of Meibom kelenjar Meibom, kelenjar air mata
gland of Moll kelenjar Moll
glandilemma selaput juar kelenjar, glandilema
glandula orbitonasalis glandula orbitonasalis
glandular berkelenjaran
glandular epithelium epitelium kelenjar
glandular hair rambut kelenjar
glans glans
glans penis kepala zakar
glass beads manik-manik kaca
glass filter filter kaca















































































































































































































































































































































































pipet .ukur, pipet bertera
pentas bertera
enten















granula iridis granula iridis
granular berbutiran





granulosa cell sel granulosa
granulosa lutein cell sel lutein granulosa
granum grana
Granville wilt layu Granville
graphs and graph theory graf dan teori graf
graptolite graptolit
grassland padang rumput
gravatational water air gravitasi
gravel kerikil
gravid uterus uterus gravid
graviportal berkaki besar
gravity convection oven oven konveksi gravitas
greasy berlemak
greasy spot bercak berminyak
Greater Sunda Islands kepulauan Sunda Besar
greater omentum omentum besar, omentum major
green budding okulasi hijau
green gland kelenjar hijau
green gram kacang hijau
green house rumah kaca
green manure pupuk hijau
green mould kapang. hijau
green pigment pigmen hijau





grey crescent daerah kelabu
grey leaf blight hawar daun kelabu







































































































































































































































































































































































































pasangan ceruk setengah terlindung


































Hamilton syringe semprit Hamilton
hammer tulang martil




Hancock's gland kelenjar Hancock
hand tangan
hand lens lensa tangan
hand microtome mikrotom tangan
handbook buku pegangan
hanging drop slide kaca objek tetes gantung
hanging drop technique teknik tetes gantung
hanging valley lembah menggantung
hanging wall tembok gantung
Hank's salt solution larutan garam Hank
Hank's stock solution larutan stok Hank
Hanki's core inti Hanki
Hanley's solution larutan Hanley






haplodiploid system sistem haplodiploid
haplodiploidy haploidiploidi
haplodiplont haplodiplon
haplodont bergeraham sederhana, haplodon
haploid haploid
haploid apogamy apogami haploid
haploid incompatibility ketakserasian haploid
haploid number bilangan haploid
haploid parthenogenesis partenogenesis haploid
haploid set perangkat haploid



































































































Hayne's gluconate test medium
hazard analysis
hazard function



































media uji glukonat Hayne
analisis bahaya
fiingsi bahaya
fimgsi laju bahaya, HRC
pita H





























































































































































lengkung tulang nadi, lengkung
hema
buku hema





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hodgkin-Huxley relation hubungan Hodgkin-Huxley.
Hoeppler viscometer viskometer Hoeppler
Hoja blanca Hoja blanca
holandric holandrik
holandric gene gen holandrik ;
holandric testis testis holandrik
Holarctic realm kawasan Holarktik
holdfast pelekap
holdover canker pekung lekap
holism holisme
hollow balls bola berongga
hollow fang taring berongga























































































































































































homopolymer tailing pengekoran homopolimer
homoscedasticity homoskedastisitas












homotypic division pembelahan homotipe





honey bee lebah madu
honey comb sisir madu
honey pot pot madu
honey stomach lambung madu
honey stopper katub madu
honeycomb network jalinan sarang lebah
honeycombed menyarang lebah
honeydew embun madu





hooked needle jarum berkait
























































































Hucker modification of gram stain
hue
Hugh and Leifson medium


































pewama gram modifikasi Hucker
rona
m^ia Hugh dan Leifson
uji Hugh dan Leifson
alat tekan Hughes
gonadotrofin korion manusia, HCG
ekologi manusia










































































































































































































































































































hypertonic solution larutan hipertonik







hyphal body badan hifa
hyphal peg pasak hifa






















hypocotyl root axis sumbu akar hipokotil
hypocrateriform menerompet
hypoderma hipoderma
hypodermal cord tali hipoderma, korda hipoderma












hypognathous type tipe hipognatus



















hypophysial cavity rongga hipofisis
hypophysial pouch kantong hipofisis
hypophysis hipofisis




















hypothetical complex kompleks hipotesis
hypothetical median organism organisme median hipotesis
hypothetical taxonomic unit satuan taksonomi hipotesis

































































sel seiras, sel identis




















































































pengedar celup, pengedar imersi
alat pendingin celup, alat pendingin
imersi
alat pemanas celup, alat pemanas
imersi
lensa celup, lensa imersi














































































immunoglobulin gene gen imunoglobulin
immunological adjuvant adjuvan imunologi
immunological barrier sawar imunologi
immunological memory ingatan imunologi
immunological suppression supresi imunologi




impact theory teori benturan
imparipinnate menyirip gasal
imperfect fungus jamur taksempuma















impulse conducting system sistem penerus impuls
impurity scattering hamburan takmumian
INF interferon
in situ conservation pelestarian in situ
in situ hybridization hibridisasi in situ
in utero in utero
in vacuo in vacuo, dalam vakum
in vitro in vitro
in vitro storage penyimpanan in vitro
in vivo in vivo
inactivator inaktivator, pentakaktif
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indole acetic acid, lAA





































asam indola asetat, lAA


































infection court serambi infeksi
infection cushion bantalan infeksi
infection cycle daur infeksi
infection disease penyakit menular
infection gradient landaian infeksi
infection hypha hifa infeksi
infection peg cuatan infeksi
infection potential potensi infeksi
infection pressure tekanan infeksi
infection probability kebolehjadian infeksi
infection source sumber infeksi
infection structure struktur infeksi
infection transfer transfer infeksi
infectious disease penyakit mewabah
infective infektif
infective feeding time masa makan infektif
infectivity infektivitas
inferior ovary bakal buah terbenam











influenza virus virus infiuensa
information clustering penggugusan informasi
information divergence divergensi informasi
information molecule molekul informasi
information statistics statistika informasi


































































































































































































































































































































































































intermediate character state sifat ciri perantara
intermediate disc cakram antara
intermediate form bentuk perantara
intermediate gel technique teknik gel antara
intermediate host inang perantara
intermediate mesoderm mesoderm antara
intermediate phase fase antara




intermittent sampling pencuplikan bertenggang
intermolecular attraction tarikan antarmolekul
internal conversion konversi internal, konversi dakhil
internal ligament ligamen dalam
internal nares lubang hidung dalam, nares intema
internal phloem floem dalam
internal receptor reseptor internal
internal secretion sekresi internal
internal stimulation rangsangan internal





interpetiolar stipules penumpu antartangkai
interphase interfase
interphasic nukleu3~ interfase
interposijiional growth. pertumb.uhan interposisi
interpreted sensation sensasi tafsiran
interradial depression lekuk antaijari
interradial partition belahan antaijari
interrupted takbersinambung, terputus
interscutum antarskutum
intersegmental fold lipatan antarsegmen
intersegmental line garis antarsegmen
intersegmental membrane selaput antarsegmen















































































































































































































































































































































































































































































iterative clustering penggugusan berulang,
penggugusan, iteratif
iterative evolution evolusi iteratif
itinerant exchange pertukaran edaran
ivory gading



























































































































































































































































































































































































































































siklus Krebs, daur Krebs
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Krebs-Ringer solution larutan Krebs-Ringer
hablur, kristal
kromossomin kromosomin
K selection seleksi K








labellum labelum, bibir bunga
labia bibir, labia
labia cerebri labia serebri
labia majora labia major
labia minora labia minor
labial cartilage rawan labia
labial gland kelenjar labia
labial hook kait labia
labial kidney ginjal labia
labial mask tutup labia
labial palpus palpus labia
labial suture kampuh labia
labiate process cuatan membibir
labiatiflorous berbunga membibir
labidophorous labidofor
labile community masyarakat labil
lability labilitas, kelabilan
labium labia, bibir
labium major labia major




laboratory cart kereta laboratorium
laboratory coat jas laboratorium
laboratory jacket jaket laboratorium
laboratory jar mill penggiling guci laboratorium
laboratory manual buku panduan laboratorium
laboratory steam washer pencuci u^ laboratorium
labral pad bantalan labrum
labrum labrum
labrum epipharynx labrum epi&ring
labyrinth labirin


















































saluran air mata, saluran lakrima
kelenjar lakrima


































































































































































































































































law of bacterial growth






























































































































































































komunitas lentik, komunitas senak
air lentik, air senak - ^ '
lentisel ^ -
melensa



































































































































































































































batu kapur, batu gamping
flora tanah kapur







































































































gas petroleum cair, LPG
hibridisasi cair
media cair















litmus lactose agar agar-agar laktosa litmus
litmus milk susu litmus
litmus milk test uji susu litmus
litter 1 serasah; 2 seperinduk
little mungil
little broom sapu kecil
little leaf disease penyakit daun kecil
little plate method metode lempeng kecil
littor^ literal
littoral current arus literal
littoral zone zona literal
littroral region daerah literal
liver hati
liver agar agar-agar hati
liver diverticulum bakal hati
liver function test uji fimgsi hati










local abundance kelimpahan lokal
local forecast prakiraan lokal
local lesion belur lokal
























































































































































































































































































































lysosomal disease penyakit lisosom
lysosome lisosom
lysozyme lisozim
lyssacine skeleton kerangka lisasin
lytic cycle daur lisis
lytic enzym enzim pelisis
lytic phage fag pelisis
lytic response tanggapan pelisis




Macarthney bottle botoi Macartney












































macroscope slide agglutination test





































uji aglutinasi kaca objek makroskop








































































































malfunction salah fimgsi, mala fimgsi
malignancy malignansi
malignant ganas, malignan
malignant cancer kanker ganas
Mall probe kuar Mall
malleolus maleolus
malleus tulang martil
mallochorion korion primitif, malokorion
Mallory's phosphotungstic pewama asam fosfotungstat
acid-haematoxylin stab hematoksilin Mallory
Mallory's triple stam pewama ganda tiga Mallory
malolactic fermentation fermentasi malolaktat
Malpighian body badan Malpighi
Malpighian cell sel Malpighi
Malpighian gland kelenjar Malpighi
Malpighian layer lapisan Malpighi
Malpighian pyramid piramid Malpighi
Malpighian tubule tubula Malpighi, pembuluh
Malpighi
malt malt
malt extract ekstrak malt
malt extract agar agar-agar ekstrak malt
malt extract broth kaldu ekstrak malt
Malta fever demam Malta
maltase maltase
Malthusian model model Malthus
Malthusian parameter parameter Malthus
maltose maltosa
mamilla puting susu, mamila










mandible cartilage tulang rawan mandibula
mandibular mandibula
mandibular arch lengkung rahang bawah
mandibular gland kelenjar mandibula
mandibular nerve saraf rahang bawah, saraf
mandibula
mandibular stylet stilet mandibula
mandibular tube tabung mandibula
mandibulate bermandibula
mandibulate insects serangga pengunyah
mandibulate soldier prajurit berahang
maneb maneb
manganese nodule bintil mangan
mangrove bakau
mangrove forest hutan bakau






manometric method metode manometrik
mantle mantel
Mantoux test uji Mantoux
manual penuntun, pepagan
manubrium manubrium
manure rabuk, pupuk kandang
map distance jarakpeta
map unit satuan peta
mapping pemetaan























































































































































































































































mean arterial blood pressure




































tekanan darah arteri purata
































median effective dose, ED 50
median eye
median gill
median latent period, LP 50
median leaf
median.lethal concentration, LC 50




























konsentrasi efektif median, EC iSO
dosis efektif medium, ED 50
mata median, mata tengah
insang tengah
periode letal medium, LP 50
daun tengah
konsentrat letal medium, L|C 50
dosis letal medium, LD 50
cuping tengah













tulang dada tengah, (tulang)
mediopektoral
(tulang) medioplatin






1 sumsum, medula; 2 empulur






































1 berkas medula; 2 berkas
pembuluh empulur
saluran sumsum, saluran medula
alur medula





1 sarung medula, sarung mielin;
2 seludang empulur




















































































































































































tugu tulang punggimg menyelaput





















































daur haid, siklus menstruasi
haid, menstuasi
lubang dagu, foramen mentum
relaksasi mental
mentum, dagu -
pewama biru bromofenol merkuri











































































































































































































































































































































































































































































































methylene blue reduction test





































uji reduksi biru metilena










































microcapsule kapsul renik, mikrokapsul



















































































































microrotary evaporator evaporator putarmikro
microsaur mil^osaurus
microschizont mikroskizont
microscleric shell cangkang mikrosklerik
microsclerotium mikrosklerotium
microscope mikroskop
microscope arm tangan mikroskop
microscope base dasar mikroskop














microspheric form bentuk mikrosfer
microsporangiate strobiius nmjung jantan
microsporangium mil^osporangium
microspore mikrospora























































































































































peptida bertapak pengikat minimum
metrik Minkowsld
unsur minor

























































































































































































































































































































monodelphic berahim tunggal, monodelfiis
monodont bergigi tetap tunggal, monodon







monogenic character ciri monogen














monomolecular layer lapisan monomolekul
monomolecular reaction reaksi monomolekular
monomorphic monomorf
monomorphic population populasi monomorf
monomosphic monomosfik
monont monon
mononuclear phagocyte fagosit mononukleus
mononucleosis mononukleosis
mononucleotide mononukleotida
mononucleuses infection infeksi mononukleusis
monophage monofag
monophagy monofagi
























































































































































































































saraf penggerak, saraf motor















mouth disease penyakit mulut
mouth hook kait mulut
mouth papilla papila mulut
mouth part bagian mulut
movement pergerakan
movement control pengendalian pergerakan.
moving averge rerata bergerak
M protein protein M
mucha muka
mucilage musilase, lendir
mucilage cell sel lendir
mucilage duct saluran lendir










mucoserous gland kelenjar mukoserum
mucous gland kelenjar mukosa
mucous membrane selaput mukosa




mucus plug sumbat mukus
muffle furnace relau redam
Muller's fibres serat Muller
Muller's muscle otot Muller
Muller's organ organ Muller
Muller's radial fibre serat radius Muller
Muller's thread benang Muller
Mullerian ducts saluran Muller




































































































































































































































mutable gene gen termutasikan




mutagenic agent agen mutagen
mutagenic substances substansi mutagen
mutagenize memutagenkan
mutant mutan
mutant hunt pemburuan mutan
mutarotation mutarotasi
mutation mutasi
mutation breeding penangkaran mutasi
mutation event kejadian mutasi
mutation frequency frekuensi mutasi
mutation load muatan mutasi
mutation pressure tekanan mutasi
mutation rate laju mutasi
mutational load beban mutasi
mutatis characteribus (mut, char.) mut. char.
mutator gene gen mutator





mutual display peragaan salingan
mutual fertilization pembuahan salingan
mutualism mutualisme
mutually exclusive attributes 'atribut saling taktumpang
mycangium mikangium




mycin assay agar agar-agar asai misin






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































noise and number index, NNI





































indeks derau dan nomor, NNI
prakiraan pemaparan derau, NEF
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noise rating curve
noise reduction coefficient, NRC



































koefisien pengurangan derau, NRC






















































































































N-terminal residue gugus N-terminal, residu N-ujung
nucellus nuselus
nuchal plate lempeng tengkuk
nuclear RNA RNA nukleus
nuclear cap tudung nukleus
nuclear control pengendalian nuklir
nuclear differentiation diferensiasi nukleus
nuclear dimorphisme dimorfisme nukleus
nuclear division divisi nukleus
nuclear endosperm endosperma inti
nuclear envelope selaput nukleus
nuclear family keluarga inti
nuclear hyperfine structure struktur hiperhalus nukleus
nuclear magnetic resonance, NMR resonansi magnet nuklir, NMR
nuclear membrane membran nukleus
nuclear pore pori nukleus
nuclear quadrupole resonance, resonansi caturkutub nuklir, NQR
NQR
nuclear reactor reaktor nuklir
nuclear reticulum retikulum nukleus
nuclear sap cairan nukleus
nuclear stain pewama nukleus
nuclear transfer method metode transfer mukleus
nuclear whorl pusaran inti
nuclease nuklease
nucleate bemukleus
nucleating site tapak nukleus
nucleic acid asam nukleat






























































































































































































































































































































oestrous cycle siklus estrus
oestrous synchronization sinkronisasi estrus
oestrus estrus
off diagonal disorder gangguan keluar diagonal





oil bath penangas minyak
oil duct duktus minyak
oil film selaput minyak
oil gland kelenjar minyak
oil immersion pencelup minyak, imersi minyak
oil immersion bottle botol minyak inmersi
oil immersion lens lensa celup minyak, lensa imersi
oil immersion objective objektif celup minyak, objektif
imersi minyak





Okazaki fragment fragmen Okazaki
old tuberculin tuberkulin tua
Old World Dunia Lama




olfactory bulb bulbus olfaktori
olfactory capsules kapsul olfaktori
olfactory cell sel olfaktori
olfactory gland kelenjar olfaktori
olfactory glomeruli glomeruli olfaktori
olfactory pit ceruk olfaktori
olfactory plexus pleksus olfaktori
olfactory sense perasa alfaktori
olfactory signal sinyal olfaktori
Oligocene Oligosen
oligocyclic disease penyakit oligosiklus
oligodendroglia oligodendroglia
oligodynamic effect efek oligodinamik
oligogene oligogen
oligogenic resistance keresistanan oligogen, ketahanan
oligogen
oligolecithal oligolesital









































































hipotesis satu gen-satu enzim










































opaque microscope mikroskop legap
open burning pembakaran terbuka
open cell sel terbuka
open community komunitas terbuka
open country padang terbuka
open culture biakan terbuka
open gene gen terbuka
open loop control pengendalian sengkelit terbuka
open population populasi terbuka
open pore theory teori pori terbuka
open system sistem terbuka













































































optic lobe cuping optik
optic nerve saraf optik
optical chiasma kiasma optik
optical double resonance resonansi rangkap optik
optical image citra optik
optical lens lensa optik
optical parameter parameter optik
optical rotation rotasi optik
opticon optikon
optimal area daerah optimum
optimality criteria kriteria optimalitas
optimum optimum
optimum pH pH optimum
optimum population populasi optimum
optomotor response tanggapan optomotor
ora serrata ora serata
oral 1 lisan; 2 oral, mulut
oral arm lengan oral
oral disk cakram oral
oral ectoderm ektoderma oral
oral groove lekuk mulut
oral papilla papila oral
oral ring vessel pembuluh lingkar oral
oral sucker isap mulut
orange blotch belobor jingga
orbicular bundar
orbicularis oculi orbikularis okuli
orbiculate membundar
orbiculus ciliaris orbikulus siliaris
orbit orbit
orbital orbital
orbital bristle duri mata
orbital degeneracy degenerasi orbital
orbital gland kelenjar orbital
orbital shaker alat kocok edar
orbital sinus sinus orbital
orbitofrontal cortex korteks orbitofrontal
orbitonasal foramen foramen orbitonasal
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orchard kebun buah, tembawang
orchitis orkitis
order bangsa, ordo
order of magnitude tingkat besaran






ore body badan bijih
ore mineral mineral bijih
organ organ
organ of Corti organ Corti
organella organel
organic organik
organic farming perladangan organik
organic structure struktur organik
organism makhluk, organisme











oriferous leg kaki orifer
original author pengarang orisinil
original matarial unsur orisinil
original spelling ejaan orisinil







orogenic belt jalur orogen
orogeny orogeni
orokinase orokinase
oronasal groove alur oronasal
orphan virus virus piatu
ortet ortet
orthogenesis ortogenesis
orthogonal function fiingsi ortogonal
orthogonal matrix matriks ortogonal
orthograde ortograd
orthographic error kesalahan ortografi











OS calsis tulang tumit, os kalsis
OS cossygis tulang ekor, os kosigis
OS innominatum OS inominatum
OS penis tulang zakar
OS planum tulang planum





















































































kapsul otik, kapsul telinga
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otic ganglion ganglion telinga, ganglion otik









Ouchterlony method metode Ouchterlony
Oudini gel diffusion test uji difiisi gel Oudini




outer lip bibir luar
outer margin pinggir luar
outer membrane membran luar
outer space angkasa luar
outlaw gene gen pengacau
outwash deposit end^an hanyut
outwash plain dataran hanyut
oval bundar telur
oval window tingkap bundar telur
ovalbumin ovalbumin
ovarian cycle daur indung telur
ovarian follicle folikel ovari
ovarian funnel corong ovari
ovarian lamella lamela ovari




ovary 1 ovari, indung telur; 2 bakal buah
ovate membundar telur

























































kaki pembawa telur, oviger










kantong telur, kantong ovari























































































oxygen debt hutang oksigen
oxygen poisoning keracunan oksigen
oxygen polarograph polarograf oksigen
oxygen reserve cadangan oksigen
oxygen sag curve kurva kendur oksigen































































































































































palmately compound majemuk menjari
palmately divided berbagi menjari
palmately lobed bercuping menjari




palmella phase fase palmela
palmella stage stadium palmela
palmelloid phase fase palmeloid
palmitin palmitin
palp peraba, palpus









p-aminobenzoic acid, PABA asam p-aminobenzoat, PABA
pampiniform plexus pleksus pampiniforma
pancreas pankreas
pancreatectomy pankreatektomi
pancreatic bud kuncup pankreas
pancreatic duct saluran pankreas










































































































































































parapatric speciation spesiasi parapatrik
parapet parapet











pararosaniline dye zat wama pararosanilina
parasecretion parasekresi
parasematic colouration pewamaan parasematik











parasympathetic nerves saraf parasimpatikus









parathyroid gland kelenjar paratiroid
parathyroid hormone hormon paratiroid
parathyroid tetany tetani paratiroid
paratonic paratonik
paratonic movement gerakan paratonik
paratracheal parenchyma parenkima paratrakea
paratroch paratrok
paratype paratipe
paratyphoid fever demam paratifiis
paraurethral gland kelenjar parauretra
paravariation paravariasi
paraventricular nucleus nukleus paraventrikel
paraxial paraksial
paraxial organ organ paraksial
parenchyma parenkima
parenchyma band pita parenkima




parent cell sel tetua





parietal callus kalus parietal
parietal cell sel parietal
parietal cytoplasm sitoplasma parietal
parietal layer lapisan parietal
parietal placentation plasentasi pariental













































































anafilaksis kutan pasif, PCA
pemencaran pasif






Pasteur treatment for rabies
pasteurization
pasture
































keresistanan pasif, katahanan pasif


























































































































































































































































































































































































































1 periode; 2 kala
berkala











periotic bone tulang periotik
periphallic organ organ perifalus
peripheral meminggir, periferi
peripheral blood darah periferi
peripheral blood leucocyte, PEL leukosit darah periferi, PEL
peripheral filament filamen periferi
peripheral layer lapisan periferi
peripheral nervous system sistem saraf periferi
peripheral portion bagian tepi
peripheral resistance keresistanan periferi





periplasmic spare rongga periplasma
peripneustic peripnea
peripneustic respiration respirasi peripnea





peristaltic movement gerak peristaltik
peristaltic pump pompa peristaltik





perithrophic membrane selaput peritrof
peritoneal cavity rongga peritoneum
peritricha peritrika
perivascular fibre serat luar pembuluh
perivascular sclerenchyma sklerenkima luar pembuluh
perivisceral cavity rongga perivisera
perivisceral sinus sinar perivisera
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perivitelline perivitelin
perivitelline fluid cairan perivitelin
perivitelline space rongga perivitelin
perizonium perizonium
Perl's stain pewama Perl
permafrost ibun abadi
permanent sample plot petak cuplikan permanen
permanent teeth gigi tetap, gigi permanen
permanent tissue jaringan permanen







permissive cell sel pengizin
permitted tolerance toleransi terizinkan
permutation test uji permutasi
peromedusa peromedusa
peroneal peroneum




peroxydase stain pewama peroksidase
peroxysome peroksisom
perpendicular tegak lums














pestle and mortar alu dan mortar
petal daun mahkota
petasma petasma




Petri dish cawan Petri
petrification petrifikasi
petrified membatu
Petroff-Hausser counting chamber bilik cacah Petroif-Hausser
pexicyst peksisista
Peyer's patch tompok Peyer
Peyer's patch sambungan Peyer
phacella fasela
pH electrode elektrode pH
phaeodium feodium
phage fag
phage conversion konversi fag
phage induction induksi fag
phagocyte fagosit








phalange 1 mas jari; 2 falang




















pharyngeal basket keranjang faring
pharyngeal rod batang faring




phase contrast condenser kondenser fase kontras
phase contrast microscope mikroskop fasekontras
phase contrast objective objektif fase kontras
phase diagram diagram fase
phase microscopy mikroskopi fase
phase plate lempeng fase
phase sensitive detection deteksi peka fase
phasic castration kastrasi fasik






phelloid cell sel feloid
phene fen
phenetic fenetik























phenol red carbohydrate agar
phenol red carbohydrate broth
phenol red dextrose broth
phenol red lactose agar
phenol red lactose broth
phenol red maltose agar
phenol red maltose broth
phenol red mannitol broth
phenol red saccharose broth





























agar-agar karbohidrat merah fenbl
kaldu karbohidrat merah fenol
kaldu dekstrosa merah fenol
agar-agar laktosa merah fenol
kaldu laktosa merah fenol
agar-agar maltosa merah fenol
kaldu maltosa merah fenol
kaldu manitol merah fenol
kaldu sakarosa merah fenol











































































































































































































































































































































phylogenetic relationship hubungan filogenetika








physical gill insang fisik
physical map peta fisik
physical solution 1 larutan fisik; 2 penyelesaian fisik




physiographic succession suksesi fisiografi
physiologic form bentuk fisiologi
physiologic race ras fisiologi
physiologic test uji fisiologi
physiological anisogamy anisogami fisiologi
physiological balance keseimbangan fisiologi
















































































pia mater pia mater




pictorial and pattern sense indera gambaran dan pola
Pierce's disease penyakit Pierce
piezoelectric effect efek piezoelektrik
piezoelectric material bahan piezoelektrik
piezometer piezometer
piezometric level aras piezometri
pigment pigmen
pigment cup mangkuk pigmen
pigment spot bintik pigmen
pigmentation pigmentasi
pigmented epithelium epitelium berpigmen
pileus tudung
piliferous pilifer, berambut
piliferous layer lapisan berambut
pillar cell sel tiang
pillow lava lavabantal




pineal l^y badan pineal
pineal gland kelenjar pineal
pinealocyte pinealosit
pingo pingo
pink disease penyakit jamur upas
pink rot busuk merah jambu
pinna daun telinga, pinak daun, bulu
sayap burung, sirip
pinnate menyirip
pinnately lobed bercuping menyirip

















































































place theory teori tempat
placebo plasebo
placenta plasenta, tembuni
placental barrier sawar plasenta






placoderm desmid desmid plakoderma
placoid plakoid
placoid receptor reseptor plakoid
placoid scale sisik plakoid




























































substansi pertiraibuh^ tumbtihl^ • n
rumah kaca nnn ; k;
dunia tumbuhan
fitoplatologi, ilmu penyaldt -
tumbuhan ; L ; i ; ^ ;
hamatanaman i • u of i ! . |
sasak, pres tumbuhan - i'l
proteksi tumbuhan, pefluidungah'
tumbuhan n lor;! /lu
virus tumbuhan rjv'oi r Liq
planta -uno! i i j
penekukan tapak kaki nr rn^rJ ;
perkebunan





penetapan plak, asai plak ' ■' • - • i
satuan pembentuk pM
teknikplak
mutan tipe plak j ^ q
plasma
uji penggumpalan plasma ' ^ ^ :
plasma
sel plasma -k;:q
selaput plasma, membran plasma :
protein plasma • ' ^ ;
plasmasit ; k ;
plasmasitoma ' ' q
plasmagami
plasmagel : i i ;
plasmagen I ;
plasmalema ; iq
plasmalemosom •, . ; ,
plasmasol q q q ^ ;





















































































pleiotropic gene gen pleiotrop



















pleural apophysis apofisis pleuron
pleural plate lempeng pleuron
pleural rib iga pleuron
pleural ridge perabung pleuron
pleural sclerite sklerit pleuron
pleural suture kampuh pleuron















































































































































































































badan kutub, badan polar
tudung kutub


















































































































polygenic character ciri poligen
polygenic hybrid hibrid poligen
polygenic variability variabilitas poligen
polygenomy poligenomi







polyhedral cell sel polihedral






polymeric gene gen polimer
polymorph polimorf
polymorphic species jenis polimorf
polymorphism polimorfisme
polymorphonuclear leucocyte leukosit polimorfonukleus
polymoiphous cell sel polimorf




polynucleotide inducer pengimbas polinukleotida















































































polythetic division pembagian politetik
polythetic group kelompok politetik
polytopic politopik
polytrophic ovary ovarium politrof
polytypic species jenis politipe
polytypism politipisme






pooled variance keragaman tergabung
popliteal popliteal, lipat paha
population penduduk, populasi
population biology biologi populasi
population density kerapatan populasi
population diversity keanekaragaman populasi
population dynamics dinamika populasi
population ecology ekologi populasi
population genetics genetika populasi
population likelihood kemungldn^ populasi
population parameter parameter populasi
population variance keragaman populasi
pore pori
pore canal kanalpori




porous wood kayu berpori
porphyrin porfirin
portable microscope mikroskop jinjing
portal porta
portal triad triad porta
portal vein vena porta
posalar bristle duri posalar
position posisi
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position effect efek posisi












posterior intestinal portal porta usus belakang
posterior lateral tooth gigi lateral posterior
posterior medium medium posterior
posterior muscle scar parut otot posterior
posterior pituitary pituitari posterior
posterolateral posterolateral
postfrontal suture kampuh pascaffons
postgena pascagena
postgenital segment segmen pascagenitalia








postoccipital ridge perabung pascaoksiput




postreplication repair reparasi pascareplikasi
postscutellum pascaskutelum
















































































precingular plate lenq)eng prasingulum
precipitin presipitin





precostal acrotergite akrotergit prakosta
preculture prakultur
precursor prekursor
precursory cell sel prekursor
precystic stage stadium prasista
predaceous buas, pemangsa




predatory insect serangga pemangsa
prediastole pradiastol
predominant pradominan
pre-emergence damping-off rebah semai pramuncul
preening display peragaan bersolek
preepipodite praepipodit
preferential sampling pencuplikan diutamakan
preferential species jenis diutamakan
preflight movement gerakan praterbang
pre-Friesian pra-Fries
prefrontal prafrons
pre&ontal lobe cuping prafrons
preganglionic fibre serat pfaganglion
preganglionic neuron(e) sel saraf praganglion, neuron
praganglion
pregastrulation pragastrulasi































































































pressure gauge tolok tekanan
pressure nerve saraf tekanan
pressure potential potensi tekanan
pressure transducer transduser tekanan
pressure vessel bejana tekan
pressurised-water reactor, PWR reaktor air tekanan, PWR
pre-starting point pratitik tolak
prestemal suture kampuh prastermum
prestemum prastemum
prestomial teeth gigi prastomium
prestomium prastomium
presumptive ectoderm bakal ektoderma





pretransfer RNA RNA prapindah




































































































































































probit analysis analisis probit
probit link pautan probit
probit transformation transformasi probit
proboscis belalai, profosis




















procumbent cell sel menyelusur





production and consumption produksi dan konsumsi.
penghasilan dan penj
production ecology ekologi produksi




























































































































































prophylactic treatment perawatan profilaksis
prophylaxis profilaksis
prophyll profil, daun gantilan
prophyllum daun gantilan, profil










proprioceptive impulse inq)uls proprioseptif









prostatic apparatus radas prostatik
prostatic enzyme enzim prostat
prostatic gland kelenjar prostat
prostatic utricle utrikula prostat
prostemum prostemum
prostheca prosteka












protected bud kuncup terlindung
protection perlindungan, proteksi
protective cell sel pelindung
protective colouration wama pelindung
protective fungicide fiingisida pelindung
protective housing cangkang pelindung
protective layer lapisan pelindung
protein protein
protein deficiency defisiensi protein
protein denaturation denaturasi protein
protein sequencer pengurut protein







proteolytic enzyme enzim proteolitik, enzim proteolitis
proteolytic test uji proteolisik, uji proteolisis
proteose proteosa




prothoracic epistemum epistemum protoraks
prothoracic gland kelenjar protoraks






















protonic acidity keasaman protonik
protonic hydrogen atom atom hidrogen protonik




protophloem pole kutub protofloem
protoplasm protoplasma
protoplasmic astrocyte astrosit protoplasma
protoplasmic stain pewama protoplasma
protoplast protoplas




























































































pseudocone eye mata pseudokon
pseudoconjugation pseudokonjugasi
pseudocritical pseudokritis, genting semu
pseudoculus pseudokulus
pseudocyst pseudosista
pseudoepisematic character ciri pseudoepisem



















pseudoparenchyma pseudoparenkima, parenkima semu
pseudopenis pseudopenis
pseudopiacental viviparity viviparitas pseudoplasenta
pseudopiasmodium pseudopiasmodium
pseudopod pseudiopodium






pseudostigmatic organ organ pseudostigma




























































































































































pupil anak mata, pupil
pupilliform memupil
pupiparous pupipar
pure birth process proses kelahiran mumi
pure culture biakan mumi, kultur mumi
pure line lini mumi
pure tone nada mumi
purine purina
Purkinje cell sel Purkinje
Purkinje fibre serat Purkinje
purple bile salt agar agar-agar garam empedu
lembayung





pusule system sistem pusul
putamen putamen
putrefaction pembusukan, putrefaksi







pycnotic nucleus nukleus piknotik






pyloric caeca sekum pilorus
pyloric gland kelenjar piloms
pyloric sphincter sfingter pilorus







































































































































































































































































































































rank order type analysis


























1 ruit (bulunggas); 2 cabang
saraf cabang penghubung
proses acak








analisis tipe urutan peringkat
















































































































































































































































red gland kelenjar merah
red marrow sumsum merah
red muscle otot merah
red pulp pulpa merah
red rice angkak
red rot busuk merah
red rust of tea kerat merah teh





redox dye zat wama redoks
redox potential tegangan redoks
reduced fertilization pembuahan tereduksi
reducing enzyme enzim pereduksi
reductase reduktase
reductase test uji reduktase
reductase test tube tabung uji reduktase
reduction division pembelahan reduksi
reductive pentose cycle siklus pentosa reduksif
redundant gene gen berlebihan
reduplicate reduplikat
reed gelagah
reference specimen spesimen acuan
referential channel saluran acuan
reflectance photometer fotometer pantul
reflecting microscope mikroskop pantul
reflecting mirror cermin pantul
reflection refleksi, pantulan
reflex refleks
reflex action aksi refleks
reflex arc busur refleks
reflex damping peredaman refleks
reflexed terkeluk balik
reforestation penghutanan kembali
refractive power kekuatan refraksi





















































































































spesifitas relatif, kekhasan relatif
energi kinetik kenisbian
momentum kenisbian




























































































































































zat cadangan, substansi cadangan
inang cadangan
sumber infeksi
. gudang keping darah























pusat pemapasan, pusat respirasi
rantai pemapasan, rantai respirasi
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respiratory distress syndrome sindrom kesukaran respiratori
respiratory enzymes enzim pemapasan
respiratory horn cuatan respiratori
respiratory inhibitor penghambat respirasi
respiratory movement gerak pemapasan, gerak respiratori
respiratory organ alat pemapasan, organ respiratori
respiratory pigment pigmen pemapasan, pigmen
respiratori
respiratory poison racun pemapasan, racun respiratori
respiratory quotient kuosien respiratori
respiratory rate laju respiratori
respiratory sac kantong pemapasan, kantong
respiratori
respiratory siphon sifon respiratori




restibrachium tangkai bawah otak kecil.
myelobrakium
restiform menali
resting axon akson rehat
resting cell sel rehat
resting nucleus nukleus rehat
resting period peripde rehat
resting sporangium sporangium rehat
resting spore spora rehat
resting stage periode rihat
restorer line lini pemulih
restricted DNA DNA terestriksi
restriction endonuclease endonuclease restriksi
restriction enzyme enzim pemotong, enzim restriksi
restriction fragment length polimorfisme panjang fragmen
polymorphism restriksi
restriction map peta restriksi
restriction site tapak restriksi
restriction system sistem restriksi









































































menarik ke arah tubuh
retraktil
















































































rhampoteca kulit tanduk paruh, ramfoteka











































































































serambi kanan, atrium kanan
cangkang kanan




































Roentgen equivalent man, REM
roguing
Rohring fat tube











































































































bajak putar, mesin penanam putar































































































































agar-agar dekstrosa Sobouraud .
agar-agar maltosa Sobouraud
kaldu maltosa Sabouraud,,,..












































































































































































































































































































































































































































































































secondary succession suksesi sekunder
secondary symptom gejala sekunder
secondary thickening penebalan sekunder
secondary vascular tissue jaringan pembuluh sekunder
secondary wall dinding sekunder




secretory canaliculi kanalikulis sekretori
secretory cavity rongga sekretori
secretory cell sel sekretori
secretory duct duktus sekretori
secretory granule granula sekretori
secretory hair 1 rambut sekretori; 2 rambut
kelenjar
secretory structure struktur sekretori
section seksi
section lifter pemungut irisan
sectioning pengirisan
sectorial cross-vein urat silang sektor
sedative obat penenang, sedatif
sedentary agriculture pertanian menetap
sedentary animal hewan menetap
sediment endapan, sedimen
sedimentary rock batuan endapan
sedimentary structure struktur endapan
sedimentation pengendapan, sedimentasi
sedimentation constant tetapan sedimentasi
sedimentation equilibrium keseimbangan sedimentasi
sedimentation velocity kecepatan sedimentasi
seed 1 biji; 2 benih
seed bank bank biji
seed bed persemaian
seed borne bawaan benih
seed borne disease penyakit bawaan biji
seed certification sertifikasi benih


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. kaca objek, 2. runtuhan
(ekologi)
kotak kaca objek
teknik biakan kaca objek


































































1 licin; 2 lancar
pepagan licin
kontraksi lancar
























sodium potassium pump pompa natrium kalium
sodium pump pompa natrium
sodoku sodoku
soft fruit buah lunak
soft palate langit-langit lunak
soft rot busuk lunak
software perangkat lunak
softwood kayu lunak
soil borne bawaan tanah
soil borne ftmgi jamur bawaan tanah
soil nutrient nutrien tanah, hara tanah
soil pore space ruang pori tanah
soil profile profil tanah
soil rot busuk tanah
soil structure struktur tanah
soil texture tekstur tanah
soil water air tanah
solar cell sel surya
solar collector pengumpul surya
solar harvester pemanen surya
solar radiation radiasi surya
solarisation solarisasi
soldier ant semut prajurit




soliciting posture sikap mengharap
solid state fermentation fermentasi keadaan padat
solitary bee lebah soliter
solitary cell sel soliter
solitary pore pori soliter
Solo man manusia Trinil
solubility keterlarutan
solubility coefficient koefisien keterlarutan
solubility test uji keterlarutan
solution 1 larutan; 2 penyelesaian






































































































South American leaf blight, SALB




































hawar daun Amerika Selatan,
SALB









































































































































































































































































































cangkang spiral, cangkang pilin
penebalan berpilin
























spongy bone tulang spons
spongy mesophyll mesofil spons
spongy parenchyma parenkima spons, parenkima
mampung
spongy pith empulur mampung
spontaneous generation generasi spontan











spore ball bola spora
spore dispersal pemencaran spora
spore formation pembentukan spora
spore liberation pelepasan spora
spore mother cell sel induk spora
spore print tumpukan spora
spore sac kantong spora
spore stain pewama spora
spore trap perangkap spora
















































































































































1. pentas, 2. tahap
milometer pentas

















1 bendera; 2 baku
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status anamorphosis (stat. anam.)
status imperfectus {stat. imperf.)
status novus {stat. nov.)
status teleomorphosis {stat. teleom.)
staurophyll
staurospore








































steady state equilibrium keseimbangan tunak
steam distilation penyulingan uap
steam fog kabut uap
steamer kukusan
steapsin steapsin




stellate hair rambut bintang
stellate reticulum retikulum membintang
stem batang
stem pitting pencerukan batang
stem tuber umbi batang






















stereoptic vision penglihatan stereoptik
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stereozoom microscope mikroskop stereozum





sterile glume sekam mandul
sterility kesterilan, sterilitas
sterility gene gen sterilitas
sterilization pemandulan, pensterilan
sterilizer sterilisator, alat sterilisasi
sterilizing oven oven sterilisasi
sterkome sterkom
sternal apophysis apofisis sternum
sternal apotome apotom sternum
sternal plate lempeng sternum
sternal rib rusuk dada, iga dada
stemellum stemelum




sternum stemum, tulang dada
steroid steroid




Stickland reaction reaksi Stickland
sticky ends n ujung lengket
stigma 1 kepala putik; 2 stigma
stigmasterol stigmasterol
stigmatal spine spina stigma














































































stomodeal plate lempeng stomodeum
stomodeal wall dinding stomodeum
stomodeum stomodeum
stone canal saluran batu
stone cell sel batu
stone fruit (buah) pelok
Stone gelatin agar agar-agar gelatin Stone
stopcock keran
stopwatch jam sukat
storage cabinet lemari penyimpanan
storage chest laci penyimpanan
storage disease penyakit gudang
storey lapisan hutan
storied cambium kambium berlapis
storied cork gabus berlapis
storied wood kayu berlapis
straggliness perembetan
straggly cluster penggugusan merembet
straight lurus
straight line evolution evolusi garis lurus
straight needle jarum lurus
straight scissors gunting lurus
strain galur
strain degeneration kemimduran galur
strain stability kemantapan galur
strand unting
strand tree pohon pantai






stratified cambium kambium berlapis
stratified epithelium epitel berlapis
stratified sampling pencuplikan berlapis
stratified wood kayu berlapis

















































































stridulation 1 penggesekan; 2 kerik
stridulatory organ organ kerik
strigose bersusuhan
stringent plasmid plasmid terbatasi
stripe strip, lajuran
stripe mosaic virus virus mosaik berlajuran
striped berlajuran
strobilocercus strobiloserkus
strobilus 1 strobilus; 2 runjung
stroboscope stroboskop
stroboscopic microscope mikroskop stroboskop
stroke apopleksi
stroma stroma








stunt disorder rancu bantut
stunted kerdil
stunting pengerdilan
stylar scar lampang tangkai
style tangkai putik
stylet stilet
stylet borne virus virus bawaan stilet
styliform memenusuk





subalarae muscle otot subala


































































































































































































































































































































































































survival function fimgsi sintasan
survival of the fittest sintasan yang terbugar
survive sintas
survivor penyintas









Sverdberg unit satuan Sverdberg
swamp rawa
swamp forest hutan rawa
swarm cell sel kembara
swarming berkeriap
sweat gland kelenjar keringat
sweating berkeringat
sweet gas gas manis
sweetener pemanis
swimmeret kaki renang
swing-out condenser kondenser ayun
Swiss blue biru Swiss
switching sites tapak beralihan
swollen shoot bengkak taruk
sword shaped memata pedang
syconium sikonium
syenite sienit
Symba process proses Symba
symbioint simbion
symbiosis simbiosis
symbiotic nitrogen flxation fiksasi nitrogen simbiotik
symmetrical karyotype kariotipe simetris
symmetry kesimetrisan
symmorphic space group kelompok ruang simorf


























































































































































substrat sintetik, substrat buatan
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systemic circulation sirkulasi sistemik
systemic fungicide fiingisida sistemik
systemic mutation mutasi sistemik
systemic symptom gejala sistemik
systole sistol




table microtome mikrotom meja
table top dispenser catuan atas meja
tableland dataran tinggi
tabtoxinine tabtoksinina
tabular form bentuk tabel, bentuk jadwal
tachymeter takimeter




tactile bristle bulu kejur taktil
tactile cell sel peraba
tactile hair rambut taktil








tail bud kuncup ekor
tail cocking display peragaan goyangan ekor
tail fibre serat ekor
tail fold lipatan ekor
tail plate lempeng ekor
tail protein protein ekor
tail valve cangkang ekor
tailing limbah lombong
take all disease penyakit rakus
tall jangkung
talus talus
tandem duplication duplikasi tandem
tandem mating perjodohan tandem


















































































taxon radius model model jari-jari takson
taxonomic distance jarak taksonomi
taxonomic ecology ekologi taksonomi
taxonomic heirarchy hierarki taksonomi
taxonomic synonym sinonim taksonomi
taxonomy taksonomi
Tay-Sachs disease penyakit Tay-Sachs
Tbilisi phage fag Tbilisi
TCA cycle daur TCA
T chromosome kromosom T
teaching head kepala ajar
tear gland kelenjar air mata
teat puting
technical agar agar-agar teknis
technical name nama teknis
tectin tektin
tectonic tektonik
tectonic land tanah tektonik





tegmotactic behaviour perilaku tegmotaksis
tegula tegula
tegumen tegumen
tegumental gland kelenjar tegumen









telephone theory teori telefon




television microscopy mikroskopi televisi
teliospore teliospora
telium telium
tellurite medium media telurit
telmatophytes telmatofit
















temperate phage fag sedang
temperature coefficient koefisien suhu
temperature controller • pengatursuhu
temperature programming pemrograman suhu
temperature sensitive mutant mutan peka suhu
template templat, cetakan
template theory teori cetakan
temporalis temporalis
tenacious Hat





tenant hair rambut cengkeram
teneral plonco, celondo
tenon's capsule kapsul Tenon
tensiometer tensiometer
tension wood kayu penegang
tensor tensor.
tentacle tentakel
tentorial arm lengan tentorium
tentorial bridge Jembatan tentorium












tergal musculature perototan tergum
tergal plate lempeng tergum
tergite tergit
tergocoxal muscle otot tergokoksa
tergum tergum
terminal terminal
terminal amino acid asam amino terminal
terminal apotracheal parenchyma parenkima apotrakea terminal
terminal bud kuncup pengujung, kuncup terminal
terminal chiasma kiasma terminal
terminal conjugation konjugasi terminal
terminal deletion lesapan terminal
terminal fusion fusi terminal
terminal macrozooid makrozooid terminal
terminal nodule bintil terminal















































































testis testis, buah pelir
testosterone testosteron
tetanus tetanus, kejang
tetra allelic alel tetra
tetrach tetrak




tetrad analysis analisis tetrad
tetraiodothyronine tetraiodotironina
tetramerous berkelipatan empat
tetrandrous benang sari empat tungkal
tetranucleotide theory teori tetranukleotida
tetraploid tetraploid
















theca ruang sari, teka
theca foliiculi teka folikuli
theca intema teka intema





















































































































































































three way contingency analysis





































analisis kontingensi tiga arah























































































































































































































































toxic gas gas toksik












toxophore group gugus toksofor
toxoplasmosis toksoplasmosis
T phage fagT
tra genes gen tra
tra operon operon tra
trabecula trabekula
trabeculum trabekula
trace (amount) (jumlah) kelumit
trace (to) merunut
trace analysis analisis kelumit
trace constituent komponen kelumit
trace element unsur kelumit
trace scar lampang runutan
tracer perunut
tracer atom atom perunut
trachea trakea
tracheal air sac kantong udara trakea
tracheal gill insang trakea
tracheal pore pori trakea
tracheal respiration respirasi trakea
tracheal system sistem trakea



























































































































































































































































































































































































agar-agar besi-gula ganda tiga
triplet





















TRNA suppressor supresor tRNA










trophic level aras trof











































tryptone glucose axtract agar





































agar-agar ekstrak glukosa tripton




























































































































































































































biakan dua langkah, kultur dua
langkah
meiosis dua-langkah












biakan tipe, kultur tipe
marga tipe
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type species jenis tipe
type specimen spesimen tipe
typhlosolar vessel buluh tiflosol
typhoid fever demam tifoid
typhoon topan
typhus tifos
typhus fever demam tifiis
typical composition komposisi tertentu
typification tipifikasi
typographic error kesalahan tipografi
typology tipologi
typonym tiponim
typonymous homonym homonim tiponim
typotype tipotipe
typus conservandus (typ. cons.) typ. cons.
lyrian purple lembayung Tims
tyrosinase tirosinase























































































































































unial^al culture kultur ganggang tunggal
uniaxial uniaksial
unicellular uniselular, ekasel
unicellular algae ganggang uniselular









uninominal nama tunggal, ekanama
unionid unionid
uniparental inheritance pewarisan ekatetua
uniparous unipar
unipolar nerve cell sel saraf unipolar
uniport unipor
uniseriate beruntun tunggal
uniseriate ray jejari beruntutan tunggal
unisex percentage persentase uniseks
unisexual uniseksual
unispores unispora
unit character ciri satuan
unit membrane membran satuan
unitary name nama tunggal, nama uniter
unite menyatukan
unitunicate berdinding selapis




universal code theory teori kode universal
universal donor donor universal
universal pipette controller pengatur pipet universal
universal recipient penerima universal






unweighted pair group arithmatic
average (UPGMA) methods

















































































































































uterine tube tabung rahim
uterotubal junction simpangan uterotubus
uterus rahim, uterus
uterus masculinus uterus maskuiinus
utopianism utopianisme
utricle 1 utrikulus; 2 buyung
utriculus utrikulus









vacuum desiccator desikator vakum
vacuum discharge discas vakum, pengawamuatan
vakum
vacuum distillation distilasi vakum, penyulingan vakum
vacuum drier pengering vakum
vacuum fermentation fermentasi hampa
vacuum gauge tolok vakum
vacuum leak detector detektor kebocoran vakum
vacuum microbalance mikroneraca vakum
vacuum oven oven vakum
vacuuni pump pompa vakum
vadose vados
vadose water air vados
vagal trunk trunkus vagus, pangkal vagus





vagus nerve saraf vagus
valeronitrile valeronitril
valid berlaku
validly published name nama-terbitan berlaku
valine valina
valley fog kabut lembah
valvate mengatup
valve 1 katup; 2 sekam kelopak
valvifer valvifer





van Slyke nitrous acid ipethod
van Tieghem cell








































































vascular mycosis mikosis pembuluh
vascular plant tumbuhan berpembuluh
vascular ray jejari pembuluh
vascular stripe disease penyakit lajur pembuluh
vascular system sistem pembuluh
vascular tissue jaringan pembuluh




vaskular wilt layu pembuluh
vasoactive substance substansi vasoaktif
















Vater-Pacini corpuscle korpuskula Vater-Pacini
vector vektor
vector cardiography kardiografi vektor
vector efficiency keehsienan vektor
vector specificity kekhasan vektor
vegetable 1 sayur-mayur; 2 nabati
vegetal vegetal
vegetal cytoplasm sitoplasma vegetal
vegetal gradient landaian vegetal




































































































































































































































1 panji bulu, veksilum; 2 bendera
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V factor faktor V
viability keterhidupanan
viable count hitungan terhidupkan
viable seed biji terhidupkan
vibratil mebrane membran vibratil
vibratile corpuscle korpuskula vibratil
vibrating body jasad getar







Vincent's angina angina Vincent
vinculum vinkulum
vine liana
vinyl gloves sarung tangan vinil
violacein violasein
violet receptor reseptor ungu
viral virus
viral DNA DNA virus
viral cancer kanker virus
viral coat pembungkus virus
viral diseases penyakit virus
viral enzyme enzim virus
viral fever demam virus
viral hemogglutination hemoglutinasi virus
viral nucleic acid asam nukleat virus




virgin forest hutan asli, rimba perawan
















virulent phage fag virulen, fag ganas
virulent plasmid plasmid virulen
viruliferous virulifer
virus virus
virus free stock stok bebas virus
virus infection infeksi virus
virus like agent agen memvirus
virus like symptoms gejala memvirus
virus particle partikel virus
virus tested stock stok teruji virus
virus variola variola virus
viscera jeroan, visera
visceral cleft celah visera
visceral groove alur visera
visceral layer lapisan visera
viscid lengket
viscoelastic polymer polimer viskoelastik
viscoelastic state keadaan viskoelastik
viscoelasticity keviskoelastisan
viscosity flask labu (pengukur) viskositas
visible mutation mutasi tersaksikan
vision threshold ambang penglihatan
visual accommodation akomodasi penglihatan
visual acuity penajaman pandangan
visual adaptation adq)tasi penglihatan
visual angle sudut penglihatan
visual perception persepsi penglihatan
530
visual pigment pigmen visual
visual purple lembayung visual
visual stimulus rangsangan penglihatan
visual yellow kuning visud
vital capacity kapasitas vital
vitalism vitalisme
vitamin vitamin




vitelline gland kelenjar vitelin
vitelline membrane selaput vitelin






vitreous humor humor bening, gelemaca





vocal cord pita suara
vocal sac kantong suara
vocuolization pemvakuolan
Voges-Proskaur test uji Voges-Prokauer
volatile atsiri, menguap
volcano gunung berapi
volley theory teori voli
volsella volsela
voltage clamp pengapit volt
voluble membelit pilin
volume receptor reseptor volume































































































































































































Weigert's iron hematoxylin stain
Weigert's myelin sheath membrane
Weigert's myelin sheath stain
Weigert's neuroglia fibre stain









weighted pair group centroid
clustering (WPGMC) method




















pewama hematoksilin besi Weigert
membran selongsong mielin
Weigert
pewama selaput mielin Weigert





































































































wide field eyepiece pemata medan lebar
Widei reaction reaksi Widel
wild liar
wild mutant mutan liar
wild pathosystem patosistem liar
wild relative kerabat liar
wild type tipe liar
wild type gene gen tipe liar
wildlife hidupan liar
wildlife reserve suaka margasatwa
wilt layu, kulai
wilt disease penyakit layu
wilting kelayuan
wilting coefficient koefisien kelayuan
wilting percentage persentase kelayuan
wilting point titik layu
wilting range kisaran layu
wind borne bawaan angin
wind carried terbawa angin
wind fertilization pembuahan angin
wind pollination penyerbukan angin
window plant tanamanjendela
wine anggur
wine yeast khamir anggur
wing kepak, say^
wing bud kuncup sayap
wing case selongsong sayap
wing flapping display peragaan kelepakan sayap
wing fulcrum fiilkrum sayap
wing pad bantalan sayap
wing scale sisik sayq)
wing vein urat sayq)
winged bersayap
winged bark pepagan bersayap
winze winze
wire gauze kasa kawat
wisdom teeth geraham bungsu













































































































































































































Y chromosome kromosom Y
yeast khamir
yeast cake ragi
yeast spot bercak khamir
yellow body badan kuning
yellow bone marrow sumsumkuning
yellow cell sel kuning
yellow cuticle kutikula kuning
yellow dwarf vims virus kerdil kuning
yellow fever demam kuning
yellow green algae ganggang kuning-hijau
yellow rust karat kuning
yellow stripe rust karat lajur kuning




Y granules butir Y
Y linkage tertaut Y
Y linked inheritance pewarisan tertaut Y
yoghurt yoghurt
yolk kuning telur
yolk cell sel kuning telur
yolk epithelium epitelium kuning telur
yolk gland kelenjar kuning telur
yolk nucleus nukleus kuning telur
yolk plug sumbat kuning telur
yolk pyramid piramid kuning telur
yolk sac kantong kuning telur












































pertumbuhan populasi ^ ro, ZPG



























zone line garis zona
zone of silence zona kesenyapan
zoning zonasi
zonula zonula
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